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１．はじめに 
 
鳥取大学附属図書館では本年、平成２２年７月１日から同月 27日の間、多数の方々のご
協力を得て、利用者アンケートを実施した。今後の図書館サービスの改善・向上に役立て
るため、利用者の満足度や改善要望度を把握するというもので、2,266件という多数の回答
が寄せられた。今回のアンケート実施にあたりご協力いただいたすべての方に、まずこの
場を借りて厚く御礼申し上げる。 
国立大学法人として２期目の中期目標、中期計画期間の初年度にあたる本年４月、鳥取
大学附属図書館としては長年の懸案事項であった改築や改修が、ひとまず中央図書館にお
いて、前年度の耐震工事に伴う全面改修という形で実現し、リニューアルオープンした。 
本学附属図書館としてはすでに法人化を目前に控えた平成１４年に外部評価を実施し、
それに関連して利用者アンケートを行っていたのであったが、今回は、先にもふれたよう
に本学附属図書館にとっても記念すべき年となったので、いわば中央図書館の再出発を機
に、利用者アンケートを実施して、その声に耳を傾けることで本学附属図書館の現状と課
題を浮き彫りにし、今後の図書館サービスの改善に資したいと考えた次第である。 
さてどのような回答が寄せられ、満足度・改善要望度による分析結果がどのようなもの
であったか。その詳細についてはこの報告書の中をご覧いただくとして、ここでは一二の
ことに言及するにとどめる。まず中央図書館、医学図書館の両図書館に対して共通して改
善要望度の高い項目は、①開館時間、②OPAC 資料配置場所の分かりやすさ、③資料のさ
がしやすさ、ということになった。ここでの②③について言えば、利用者から見て使い勝
手が悪い、ということであり、改善する必要がある。さらに記述回答を見て目につくのは、
両図書館とも、やはり開館時間の延長と、資料の充実であり、医学図書館では建物の改善
が加わる。 
なるだけ長く開館していてもらいたい、という開館時間への要望は、これをうけてさっ
そくこの１０月から、開館時刻を早めるという試行の実施につながった。しかし、閉館時
刻も遅くし、開館時間の延長を実現することについては、多くの課題を解決する必要があ
り、国内外の大学図書館の動向をも考慮し、早急に対策を講じるべき課題である。 
資料の充実とは、研究学習用図書、余暇教養の図書の充実、学術雑誌、とりわけ電子ジ
ャーナルの充実を望む声が多かったことを意味する。学習・教育・研究の支援を柱とする
大学図書館の役割を考えても、この声は切実である。いくら紙媒体と電子媒体との有機的
なハイブリッドを推進する時代を迎えたと言っても、利用者から見て、いまだ必要な図書
館資料が不足している、というのが実感なのである。地域の図書館連携を活用しつつも、
資料の充実度を高める根本的な対策を講じること、これが喫緊の課題である。 
こうした貴重なご意見を今回も多数お寄せ下さったことにこころから御礼申し上げ、今
後の改善への契機としたい。先の外部評価の折に指摘された、図書館空間の明らかな狭さ
は、今回の改修では解消されなかったとはいえ、このアンケート結果を基に図書館サービ
スの向上に努めることが、いずれは、質・量・サービスの全般にわたって、利用者から見
ていっそう役に立つ本学附属図書館の実現へとつながることを願っている。 
 
  平成２２年１０月 
               鳥取大学副学長 附属図書館長 髙 阪  一 治 
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㸲㸬㑅ᢥᅇ⟅  
୰ኸᅗ᭩㤋㸸ᴫせ  
 
㸰 ࠶࡞ࡓࡀ◊✲ࡸᏛ⩦࡞࡝࡛᭱ࡶ㛗࠸᫬㛫฼⏝ࡍࡿᏛෆࡢ᪋タࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠋ
 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛ㒊㸯ᖺ⏕㹼㸱ᖺ⏕ࡲ࡛ࡣᅗ᭩㤋ࠊᏛ㒊ෆ᪋タࡢ㡰࡟ከ࠸ࡀࠊᏛ
㒊㸲ᖺ⏕௨ୖ࡛ࡣ◊✲ᐊ࡜ࡢᅇ⟅ࡀከࡃ࡞ࡿࠋ  
 
ᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ
㸱 ᅗ᭩㤋࡟᮶㤋ࡉࢀࡿ㢖ᗘࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ᮶㤋㢖ᗘࡀୗࡀࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡣ
ࠕᖺ࡟ᩘᅇࠖཪࡣࠕ฼⏝ࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 44%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸲 ᮶㤋ࡉࢀࡿ㝿ࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ⁫ᅾ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ᭱ࡶከ
࠸⁫ᅾ᫬㛫ࡣ 30 ศ㹼1 ᫬㛫௨ෆ㸦38%㸧ࠊḟ࠸࡛ 1 ᫬㛫㹼3 ᫬㛫௨ෆ㸦34%㸧
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸳 ᖹ᪥࡟୺࡟฼⏝ࡉࢀࡿ᫬㛫ᖏࡣ࠸ࡘ࡛ࡍ࠿
 ᖹ᪥ࡢ฼⏝᫬㛫ᖏ࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ༗ᚋ 3 ᫬㹼༗ᚋ 5 ᫬㸦32.4%㸧࡛ࠊḟ࠸࡛
༗ᚋ 5 ᫬௨㝆㸦26.8%㸧ࠊ༗ᚋ 1 ᫬㹼༗ᚋ 3 ᫬㸦21.3%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୺࡟༗
ᚋ฼⏝ࡍࡿேࡣ඲యࡢ⣙ 80%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸴 ᅵ᪥⚃᪥࡟᮶㤋ࡉࢀࡲࡍ࠿
 ᅵ᪥⚃᪥࡟฼⏝ࡍࡿேࡣࠊࡼࡃ฼⏝ࡍࡿ㸦6.1%㸧ࠊ᫬ࠎ฼⏝ࡍࡿ㸦26.3%㸧ࡢ
ྜィ⣙ 32%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸵 ಶே࡛ࡢ฼⏝࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ฼⏝ࡢ࡝ࡕࡽࡀከ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 ಶே࡛ࡢ฼⏝㸦77.8%㸧ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ฼⏝㸦11.6%㸧ࠊྠࡌࡃࡽ࠸㸦10.5%㸧
࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊಶே࡛ࡢ฼⏝ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸶 ᅗ᭩㤋ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ㢖ᗘࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡯࡝฼⏝㢖ᗘࡀୖࡀࡾࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢ 48%ࠊᩍဨࡢ 68㸣
ࡀ᭶࡟ 1 ᅇ௨ୖ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸷 ᮶㤋┠ⓗ࡜ࡑࡢ㐩ᡂᗘ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧᮶㤋ࡉࢀࡿ୺࡞┠ⓗࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧  
᮶㤋┠ⓗ࡛ከ࠸ࡶࡢࡣࠊ≉ᐃࡢ㈨ᩱࢆ㜀ぴࡍࡿࡓࡵ㸦50%㸧ࠊㄽᩥࡸ࣏࣮ࣞ
ࢺࡢసᡂ㸦45%㸧ࠊヨ㦂࡞࡝ࡢࡓࡵࡢຮᙉ㸦42%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅇ⟅⪅඲
య࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸧  
   
㸦㸰㸧ୖグࡢ᮶㤋┠ⓗࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿  
ᅇ⟅ࡢෆࠊ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦22.8%㸧ࠊࡔ࠸ࡓ࠸㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦70%㸧ࡀከࡃࠊ
?6?
92%ࡢ฼⏝⪅ࡀᴫࡡ᮶㤋┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸦㸱㸧 㸦㸰㸧࡛ࠕ࠶ࡲࡾ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉
࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦⮬⏤グ㏙㸧 
  ୺࡞ᅇ⟅࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㛤㤋᫬㛫ࡀ▷࠸ࡓࡵ ࠖࠊࠕ㈨ᩱࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ ࠖࠊࠕᅗ᭩㤋ࡀ
࠺ࡿࡉ࠸ࡓࡵࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ  
 
㸯㸮 ௨ୗࡢ㡯┠ࡢ‶㊊ᗘࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊࠕ฼⏝
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㹿
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ฼⏝⪅ࡢෆࠊࡸࡸ୙‶㊊ࠊ୙‶㊊࡜ᅇ⟅
ࡋࡓ฼⏝⪅ࡢ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡣࠊ㈨ᩱࡢ᥈ࡋࡸࡍࡉ㸦46.9%㸧ࠊ㈨ᩱࡢ㓄⨨
ሙᡤࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ㸦43.8%㸧ࠊ㛤㤋᫬㛫㸦41.6%㸧ࠊࣃࢯࢥࣥࡢタ⨨ྎ 㸦ᩘ39.2%㸧ࠊ
వᬤᩍ㣴ࡢࡓࡵࡢᅗ᭩㸦38.5%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ฼⏝⪅ࡢෆࠊ‶㊊ࠊࡸࡸ‶㊊࡜ᅇ⟅ࡋࡓ
฼⏝⪅ࡢ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡣࠊ㈚ฟ෉ᩘ㸦83.2%㸧ࠊ⫋ဨࡢᑐᛂ㸦83.2%㸧ࠊ୍
ே࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ㸦83.0%㸧ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢥࣥࢸࣥࢶ㸦81.3%㸧ࠊ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢹࢨ࢖ࣥ㸦80.6%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
   
㸯㸯 㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢᥦ౪ࡍࡿ㈨ᩱࡸ᝟ሗࢆ᭦࡟ຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞฼⏝᱌ෆ࣭࢞࢖ࢲࣥࢫࡀ࠶ࡗࡓࡽࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘᅇ
⟅ྍ㸧
ࡇࡢタၥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ᩘࡣࠊ㤋ෆ฼⏝඲యࡢ᱌ෆ㸦 624㸧ࠊⶶ᭩᳨⣴ࡢࢥࢶ
㸦626㸧ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ౑࠸᪉ࡢ᱌ෆ㸦538㸧ࠊ≉ᐃࢸ࣮࣐࡟
㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢ᥈ࡋ᪉ࡢ᱌ෆ㸦570㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ౑࠸᪉ࡢ᱌ෆ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩘࡣࠊ1 ᖺ⏕࠿ࡽ 3
ᖺ⏕࡛ࡣ௚ࡢᅇ⟅࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜࠿࡞ࡾᑡ࡞࠸ࡀࠊ4 ᖺ㹼6 ᖺ࡛ࡣቑຍഴྥࡀࡳ
ࡽࢀࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡣ᭱ࡶከ࠸ᅇ⟅࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᩍဨࡢሙྜࡣᅇ⟅ࡢ༙ศ௨ୖ
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸯㸰 㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡀ≉࡟ᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ
ࡔ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࡣ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
ⶶ᭩ࡢ඘ᐇᗘ  
 Ꮫ㒊 1 ᖺ㹼3 ᖺḟࡲ࡛ࡣࠊవᬤ࣭ᩍ㣴ࡢࡓࡵࡢᅗ᭩ࠊⶶ᭩඲⯡ࡢ㡰࡟ᨵၿ࣭
඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ㒊 4㹼6 ᖺḟࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡣ◊✲࣭Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩
㸦㟁Ꮚࣈࢵࢡࢆྵࡴ㸧ࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍဨ࡛ࡣᏛ⾡
㞧ㄅ㸦㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆྵࡴ㸧ࠊ◊✲࣭Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩㸦㟁Ꮚࣈࢵࢡࢆྵࡴ㸧ࡢ㡰࡟
ᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
㜀ぴࢧ࣮ࣅࢫ  
Ꮫ⏕ࠊᩍဨ࡛ࡣ㛤㤋᫬㛫ࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛእ⪅
࡛ࡣ㈚ฟ෉ᩘࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
㹍㹎㸿㹁㸦㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴㸧  
 ඲࡚ࡢ฼⏝⪅ࡀࠊ㈨ᩱࡢ㓄⨨ሙᡤࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜
ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
᪋タ➼  
 ඲࡚ࡢ฼⏝⪅ࡀࠊ㈨ᩱࡢ᥈ࡋࡸࡍࡉࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
?7?
ࣥࢥࢯࣃࠊࡉ㐺ᛌࡢタ᪋ࡢ㝿ࡿࡍ⏝฼࡛ே୍ࠊࡣࡢ࠸ከࡀᩘ⟅ᅇ࡚࠸⥆࡟ࢀࡇ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᩘྎ⨨タࡢ
  ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍
⟅ᅇ࡜ࡁ࡭ࡍᐇ඘࣭ၿᨵࡶ᭱ࢆࡉࡍࡸ࠸౑࣭ࡉࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊࡀ⪅⏝฼ࡢ࡚඲ 
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
  㸧࡝࡞ࣝࢼ࣮ࣕࢪᏊ㟁㺃ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ㸦ࢫ࣮ࢯࣜᏊ㟁
㜀ࡣ࡛⏕㝔Ꮫ኱ࠊဨᩍࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡉࡍࡸࡋࡢస᧯ࡣࡢࡓࡗ࠿ከࡀᩘ⥲⟅ᅇ 
   ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⟅ᅇࡓࡋ࡜ࡁ࡭ࡍᐇ඘࣭ၿᨵࡶ᭱ࢆࢶࣥࢸࣥࢥࡢሗ᝟Ꮚ㟁ࡿࡁ࡛ぴ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆᗘ㊊‶⏝฼ࡢ㤋᭩ᅗᒓ㝃Ꮫ኱ྲྀ㫽࡞ⓗ⯡඲ 㸱㸯
࡚ࡗ࡞࡜%28 ࡢ⪅⟅ᅇၥタࡀᩘࡓࡋ⟅ᅇ࡜㊊‶ࡸࡸࠊ㊊‶ࠊࡣ࡛య඲⪅⏝฼ 
ቑࡀྜ๭ࡓࡋ⟅ᅇ࡜㊊‶୙ࠊ㊊‶୙ࡸࡸࠊࢀࡘ࡟ࡿࡀୖࡀᖺᏛࡣ࡛⏕Ꮫࠋࡿ࠸
  ࠋࡿࢀࡽࡳࡀྥഴࡿࡍຍ
ࠋࡍࡲࡋࡡࡎࡓ࠾ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ົᴗ࣭ࢫࣅ࣮ࢧࡢ㤋᭩ᅗᒓ㝃Ꮫ኱ྲྀ㫽
⟅ᅇᩘ」㸦ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡚ᚓࡽ࠿ఱ࡟୺ࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟㤋᭩ᅗᒓ㝃Ꮫ኱ྲྀ㫽 㸲㸯
㸧ྍ
ࡢ⪅⟅ᅇ඲ࡃከࡶ᭱ࡀ⟅ᅇࡓࡋ࡜࠸࡞࠸࡚ᚓࢆሗ᝟ࡶࡽ࠿ࡇ࡝ࠊࡣ࡛⟅ᅇ 
ᅇ࠸ከ࡛࠸ḟࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡍ♧ࢆ㊊୙ሗᗈࡢ㤋᭩ᅗࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜%24
ࡗ࡞࡜㸧%41㸦࣮ࢱࢫ࣏ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥖ࡟ෆ㤋ࠊ㸧%03㸦ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍㤋ᙜࠊࡣ⟅
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ౪ᥦሗ᝟ࡿࡼ࡟ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࠊࡾ࠾࡚
ࡢࡶࡢ▱Ꮡࡈࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆࡢࡶࡢ▱Ꮡࡈࠊࡕ࠺ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡢୗ௨ 㸳㸯
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆᗘ㢖⏝฼ࡢ㛫ᖺ୍㏆᭱ࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ࢧ࠸ከࡀᩘࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡋ⏝฼ୖ௨ᅇ㸯࡟᭶ࠊ⏝฼ୖ௨ᅇ㸯࡟㐌ࠊෆࡢ⟅ᅇ 
Ꮫࠊ㸧772㸦ࡿࡁ࡛ࡀ⣴᳨᭩ⶶࡢ㤋ᙜࡶ࡛ࡽ࠿ࡇ࡝࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣࢫࣅ࣮
ணࡢᩱ㈨୰ฟ㈚ࠊࡸㄆ☜ࡢἣ≧ฟ㈚ࡢศ⮬ࡈࡢᅾ⌧࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡽ࠿ෆ
࡚ࡗ࡞࡜㸧001㸦ࡿࡁ࡛⏝฼ࡶࡽ࠿እᏛࡀࣝࢼ࣮ࣕࢪᏊ㟁ࠊ㸧011㸦ࡿࡁ࡛ࡀ⣙
  ࠋࡿ࠸
࣮ࣕࢪᏊ㟁ࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧ࠸ከࡀᩘࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࢆᅾᏑࠊෆࡢ⟅ᅇ 
ࢱࣥ࢖ࢆ࡝࡞ᮃせࡈぢពࡈࡢ࡬㤋᭩ᅗࠊ㸧292,1㸦ࡿࡁ࡛⏝฼ࡶࡽ࠿እᏛࡀࣝࢼ
ࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡀࢺࢫ࢚ࢡࣜධ㉎᭩ᅗࠊ㸧452,1㸦ࡿ࠸࡚ࡅ௜ࡅཷ࡛⏤⤒ࢺࢵࢿ࣮
  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㸧642,1㸦ࡿࡁ࡛࡛⏤⤒ࢺ
 
ࠋࡍࡲࡋࡡࡎࡓ࠾࡚࠸ࡘ࡟㤋᭩ᅗኸ୰ࡓࡗ࡞ࡃࡋ᪂ 㸴㸯
ࡿࡁ࡛⩦Ꮫ࡟࠿㟼࡛ேಶࠊࢫ࣮࣌ࢫࡿࡁ࡛⏝฼ࡽࡀ࡞ࡋヰ఍࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛ಟᨵࡢᅇ௒㸦
  㸧ࡓࡋࡲࡋࡊࡵࢆ㛫✵ࡿࡁ࡛⏝฼㛫᫬㛗࡚ࡏࡉୖྥࢆᛶ㐺ᛌࡢ➼ࣞ࢖ࢺࠊࡅศ࡟ࢫ࣮࣌ࢫ
  ➼Ꮚ᳔࣭ᮘࠊഛタࠊ≀ᘓࡢ㤋᭩ᅗኸ୰㸧㸯㸦
ᅇࡓ࠸㝖ࢆᩘࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝฼ࠊࡣྜ๭ࡓࡋ⟅ᅇ࡜㊊‶ࡸࡸࠊ㊊‶ 
≀ᘓࡢ㤋᭩ᅗኸ୰ࡓࡗ࡞ࡃࡋ᪂࡚ࡗࡼ࡟ಟᨵࡢᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜%09 ࡢ⪅⟅
  ࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇ࠸㧗࡟ᖖ㠀ࡀᗘ㊊‶ࡢ⪅⏝฼ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟➼
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㸲㸬㑅ᢥᅇ⟅  
་Ꮫᅗ᭩㤋㸸ᴫせ  
 
㸰 ࠶࡞ࡓࡀ◊✲ࡸᏛ⩦࡞࡝࡛᭱ࡶ㛗࠸᫬㛫฼⏝ࡍࡿᏛෆࡢ᪋タࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠋ
 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛ㒊㸯ᖺ⏕㹼㸱ᖺ⏕ࡲ࡛ࡣᅗ᭩㤋ࠊᏛ㒊ෆ᪋タࡢ㡰࡟ከ࠸ࡀࠊᏛ
㒊㸲㹼㸴ᖺḟ࡛ࡣᅗ᭩㤋ࠊ◊✲ᐊࡀ࡯ࡰྠᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ㝔⏕௨ୖ࡛ࡣ
◊✲ᐊ࡜ࡢᅇ⟅ࡀ⣙ 80%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
ᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ
㸱 ᅗ᭩㤋࡟᮶㤋ࡉࢀࡿ㢖ᗘࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛ㒊㸯ᖺ㹼㸴ᖺࡲ࡛ࡣࠊࠕ࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥ ࠖࠊࠕ㐌 1㹼2 ᅇࠖ฼⏝ࡍࡿ
࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 50%ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡣࠕᖺ࡟ᩘᅇࠖཪࡣࠕ฼⏝ࡋ࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 63%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸲 ᮶㤋ࡉࢀࡿ㝿ࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛ㒊㸯ᖺ㹼㸴ᖺࡲ࡛ࡣࠊ1 ᫬㛫௨ୖ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 60%ࢆ
㉸࠼࡚࠸ࡿ㸦Ꮫ㒊㸰ᖺࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡣࠊ1 ᫬㛫௨ෆࡢ฼⏝ࡀ 90%ࢆ㉸࠼
࡚࠸ࡿࠋ᭱ࡶከ࠸⁫ᅾ᫬㛫ࡣ 30 ศ㹼1 ᫬㛫௨ෆ㸦34%㸧ࠊḟ࠸࡛ 1 ᫬㛫㹼3 ᫬
㛫௨ෆ㸦27%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸳 ᖹ᪥࡟୺࡟฼⏝ࡉࢀࡿ᫬㛫ᖏࡣ࠸ࡘ࡛ࡍ࠿
 ᖹ᪥ࡢ฼⏝᫬㛫ᖏ࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ༗ᚋ 5 ᫬௨㝆㸦48.7%㸧࡛ࠊḟ࠸࡛༗ᚋ 3
᫬㹼༗ᚋ 5 ᫬㸦26.6%㸧ࠊ༗ᚋ 1 ᫬㹼༗ᚋ 3 ᫬㸦14.8%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୺࡟༗
ᚋ฼⏝ࡍࡿேࡣ඲యࡢ⣙ 90%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸴 ᅵ᪥⚃᪥࡟᮶㤋ࡉࢀࡲࡍ࠿
 ᅵ᪥⚃᪥࡟฼⏝ࡍࡿேࡣࠊࡼࡃ฼⏝ࡍࡿ㸦5.8%㸧ࠊ᫬ࠎ฼⏝ࡍࡿ㸦33%㸧ࡢ
ྜィ⣙ 38.8%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸵 ಶே࡛ࡢ฼⏝࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ฼⏝ࡢ࡝ࡕࡽࡀከ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 ಶே࡛ࡢ฼⏝㸦89%㸧ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ฼⏝㸦3.6%㸧ࠊྠࡌࡃࡽ࠸㸦7.3%㸧࡜࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊಶே࡛ࡢ฼⏝ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸶 ᅗ᭩㤋ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ㢖ᗘࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
 Ꮫ⏕࡛ࡣࠊᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡯࡝฼⏝㢖ᗘࡀୖࡀࡾࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢ 70.8%ࠊᩍဨࡢ
90㸣ࡀ᭶࡟ 1 ᅇ௨ୖ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸷 ᮶㤋┠ⓗ࡜ࡑࡢ㐩ᡂᗘ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧᮶㤋ࡉࢀࡿ୺࡞┠ⓗࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧  
᮶㤋┠ⓗ࡛ከ࠸ࡶࡢࡣࠊ≉ᐃࡢ㈨ᩱࢆ㜀ぴࡍࡿࡓࡵ㸦51.9%㸧ࠊヨ㦂࡞࡝ࡢ
ࡓࡵࡢຮᙉ㸦35.1%㸧≉ᐃࡢ㈨ᩱࢆ」෗㸦32.9%㸧ࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅇ⟅⪅඲
య࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸧  
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   
㸦㸰㸧ୖグࡢ᮶㤋┠ⓗࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿  
ᅇ⟅ࡢෆࠊ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦21.7%㸧ࠊࡔ࠸ࡓ࠸㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦69.7%㸧ࡀከ
ࡃࠊ91.4%ࡢ฼⏝⪅ࡀᴫࡡ᮶㤋┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸦㸱㸧 㸦㸰㸧࡛ࠕ࠶ࡲࡾ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉
࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦⮬⏤グ㏙㸧 
  ୺࡞ᅇ⟅࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㛤㤋᫬㛫ࡀ▷࠸ࡓࡵ ࠖࠊࠕᩥ⊩ࡀᑡ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸯㸮 ௨ୗࡢ㡯┠ࡢ‶㊊ᗘࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊࠕ฼⏝
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㹿
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ฼⏝⪅ࡢෆࠊࡸࡸ୙‶㊊ࠊ୙‶㊊࡜ᅇ⟅
ࡋࡓ฼⏝⪅ࡢ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡣࠊࣃࢯࢥࣥࡢタ⨨ྎᩘ㸦58.5%㸧ࠊ㈨ᩱࡢ㓄
⨨ሙᡤࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ㸦47.0%㸧ࠊవᬤ࣭ᩍ㣴ࡢࡓࡵࡢᅗ᭩㸦46.8%㸧ࠊ㈨ᩱࡢ᥈
ࡋࡸࡍࡉ㸦46.1%㸧ࠊ㛤㤋᫬㛫㸦43.9%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ฼⏝⪅ࡢෆࠊ‶㊊ࠊࡸࡸ‶㊊࡜ᅇ⟅ࡋࡓ
฼⏝⪅ࡢ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡣࠊ⫋ဨࡢᑐᛂ㸦86.3%㸧ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢥࣥࢸ
ࣥࢶ㸦83.3%㸧ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢹࢨ࢖ࣥ㸦79.5%㸧ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍ
ࡉ࣭౑࠸ࡸࡍࡉ㸦77.2%㸧ࠊ୍ே࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ㸦75.8%㸧࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ  
   
㸯㸯 㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢᥦ౪ࡍࡿ㈨ᩱࡸ᝟ሗࢆ᭦࡟ຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞฼⏝᱌ෆ࣭࢞࢖ࢲࣥࢫࡀ࠶ࡗࡓࡽࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘᅇ
⟅ྍ㸧
ࡇࡢタၥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ᩘࡣࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ౑࠸᪉ࡢ᱌ෆ
㸦118㸧ࠊⶶ᭩᳨⣴ࡢࢥࢶ㸦96㸧ࠊ㤋ෆ฼⏝඲యࡢ᱌ෆ㸦76㸧ࠊ≉ᐃࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍ
ࡿ㈨ᩱࡢ᥈ࡋ᪉ࡢ᱌ෆ㸦69㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋⶶ᭩᳨⣴ࡢࢥࢶ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩘࡣࠊ
Ꮫ㒊 3 ᖺḟࠊᏛ㒊 4㹼6 ᖺḟ࡛ࡣ᭱ࡶከ࠸ᅇ⟅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭
㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ౑࠸᪉ࡢ᱌ෆ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩘࡣࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡣ᭱ࡶከ࠸ᅇ⟅࡜
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᩍဨࡢሙྜࡣᅇ⟅ࡢ༙ศ௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸯㸰 㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡀ≉࡟ᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ
ࡔ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࡣ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
ⶶ᭩ࡢ඘ᐇᗘ  
Ꮫ⾡㞧ㄅ㸦㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆྵࡴ㸧ࠊ◊✲࣭Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩㸦㟁Ꮚࣈࢵࢡࢆྵࡴ㸧
ࢆᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᩍဨࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࠊᏛ㒊 4㹼6 ᖺḟࡀ
ከࡃࠊᩍဨࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡣࠊᅇ⟅ࡢ༙ᩘ௨ୖࡀᏛ⾡㞧ㄅ㸦㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆྵ
ࡴ㸧ࢆᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 Ꮫ㒊 1 ᖺ㹼6 ᖺḟࡲ࡛࡛ࡣࠊⶶ᭩඲⯡ࢆᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከࡃ
ࡳࡽࢀࡿࠋ  
㜀ぴࢧ࣮ࣅࢫ  
Ꮫ⏕ࠊᩍဨ࡛ࡣ㛤㤋᫬㛫ࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛእ⪅
࡛ࡣ㈚ฟ෉ᩘࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
㹍㹎㸿㹁㸦㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴㸧  
 Ṥ࡝඲࡚ࡢ฼⏝⪅ࡀࠊ㈨ᩱࡢ㓄⨨ሙᡤࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭
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ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
᪋タ➼  
 ㈨ᩱࡢ᥈ࡋࡸࡍࡉࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᩍဨࠊ኱Ꮫ
㝔⏕ࡀከࡃࠊࣃࢯࢥࣥࡢタ⨨ྎᩘࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
Ꮫ㒊 2 ᖺḟ㹼6 ᖺḟࡀከ࠸ࠋࡇࢀ࡟⥆࠸࡚ᅇ⟅ᩘࡀከ࠸ࡢࡣࠊ୍ே࡛฼⏝ࡍࡿ
㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ  
 ඲࡚ࡢ฼⏝⪅ࡀࠊࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ࣭౑࠸ࡸࡍࡉࢆ᭱ࡶᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁ࡜ᅇ⟅
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫ㸦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㺃㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝㸧  
 ᅇ⟅⥲ᩘࡣࠊ᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ㸦69㸧ࠊ㜀ぴ࡛ࡁࡿ㟁Ꮚ᝟ሗࡢࢥࣥࢸࣥࢶ㸦67㸧
࡜࡯ࡰྠᩘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᏛ㒊 2 ᖺḟ㹼6 ᖺ
ḟࡀከࡃࠊ㟁Ꮚ᝟ሗࡢࢥࣥࢸࣥࢶ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣᩍဨࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡀከࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
㸯㸱 ඲⯡ⓗ࡞㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝‶㊊ᗘࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ฼⏝⪅඲య࡛ࡣࠊ‶㊊ࠊࡸࡸ‶㊊࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩘࡀタၥᅇ⟅⪅ࡢ 70%࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᏛ⏕࡛ࡣᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀࠊࡸࡸ୙‶㊊ࠊ୙‶㊊࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀቑ
ຍࡍࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ  
㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ
㸯㸲 㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ୺࡟ఱ࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘᅇ⟅
ྍ㸧
 ᅇ⟅࡛ࡣࠊᙜ㤋࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡜ࡋࡓᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃᅇ⟅⪅ࡢ 38.9%࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡼࡿ᝟ሗᥦ౪ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࠸࡛ከ
࠸ᅇ⟅ࡣࠊ࡝ࡇ࠿ࡽࡶ᝟ሗࢆᚓ࡚࠸࡞࠸㸦34.5%㸧ࠊ㤋ෆ࡟ᥖ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࣏ࢫࢱ
࣮㸦12%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᅗ᭩㤋ࡢᗈሗ୙㊊ࢆ♧ࡍ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
㸯㸳 ௨ୗࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠺ࡕࠊࡈᏑ▱ࡢࡶࡢࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈᏑ▱ࡢࡶࡢ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭱㏆୍ᖺ㛫ࡢ฼⏝㢖ᗘࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ᅇ⟅ࡢෆࠊ㐌࡟㸯ᅇ௨ୖ฼⏝ࠊ᭶࡟㸯ᅇ௨ୖ฼⏝ࡋࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩘࡀከ࠸ࢧ
࣮ࣅࢫࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛࡝ࡇ࠿ࡽ࡛ࡶᙜ㤋ࡢⶶ᭩᳨⣴ࡀ࡛ࡁࡿ㸦47㸧ࠊᚲ
せ࡞㈨ᩱࡀᏛෆ࡟࡞࠸ሙྜࠊᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋࠿ࡽ㈨ᩱࡸࡑࡢࢥࣆ࣮ࢆྲྀᐤ
ࡏࡿ㸦29㸧ࠊᏛෆ࠿ࡽࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛⌧ᅾࡢࡈ⮬ศࡢ㈚ฟ≧ἣࡢ☜ㄆࡸࠊ
㈚ฟ୰㈨ᩱࡢண⣙ࡀ࡛ࡁࡿ㸦16㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 ᅇ⟅ࡢෆࠊᏑᅾࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩘࡀከ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊᅗ᭩㤋࡬ࡢ
ࡈពぢࡈせᮃ࡞࡝ࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛ཷࡅ௜ࡅ࡚࠸ࡿ㸦200㸧ࠊ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕ
ࢼࣝࡀᏛእ࠿ࡽࡶ฼⏝࡛ࡁࡿ㸦188㸧ࠊᅗ᭩㉎ධࣜࢡ࢚ࢫࢺࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒
⏤࡛࡛ࡁࡿ㸦184㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
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５．記述回答 
 
 今回のアンケートにお寄せ頂いた記述回答の内、代表的な回答を抜き出して掲載してい
ます。 
 
中央図書館 
 
 １．新しくなった中央図書館に対する感想・ご意見 
   ○「きれい、快適、明るい、良い」という記述が 197件 
    ・改装工事をして、きれいになって、前より明るいイメージで いきやすくなりました 
     ・目的によって、場所を変えられるのが良いです。綺麗だと使う方も、気分が良いです。 
   ○「空調」に対する記述が 58件 
・２Fをよく利用しますが、エアコンのききがが悪いように思います。自習室むし暑く感じま 
す。 
     ・クーラーがついてなくて暑いです。 
   ○「閲覧室が良い」という記述が 48件 
     ・個人で静かに学習できるスペースが増えたのがよかったです。 
     ・２階は静かになって勉強しやすくなった。机の配置のされ方もよいと思う。 
   ○「騒がしい」という記述が 27件 
     ・学習スペースが騒がしいときがある 
     ・もっと完全に分けて欲しい。学習室でも平気で話をする人が多すぎる。 
   ○「トイレが良くなった」という記述が 22件 
     ・トイレがすごく明るく、綺麗になっていて、子ども連れでも対応できる施設になっているこ 
とにびっくりしています。トイレがきれいな所に行くと、落ち着きます。 
   ○「グループ学習（室）」に対する記述が 17件 
     ・グループ学習室をたびたび利用させていただきました。きれいで使っていて気持ちがよい 
です。ありがとうございます。 
・グループ用個人用の用途別のスペースができたのがよい。グループ用のスペースがもう少し 
あってもよいと思う。 
 
 ２．図書館のサービスや施設で、一番喜ばれている点 
   ○「閲覧室等の学習スペース」をあげた記述が 217件 
     ・2階に 1人のスペースを確保した自習室があること 
・用途別の学習スペース 
   ○「図書、電子ジャーナル、雑誌、新聞等」をあげた記述が 123件 
・新聞，余暇・教養のための図書 
・専門に関する資料、新着図書、雑誌 
   ○「パソコン、プリンター、インターネット、LAN環境等」をあげた記述が 78件 
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・ＰＣがあり、プリンターが使える事。 
・インターネットの利用・文書の印刷、大体の席に電気コードと LANケーブルがある所 
   ○「（きれいな）施設」をあげた記述が 48件 
・施設がきれいであること 
・内装がきれい 
   ○「トイレ」をあげた記述が 29件 
・トイレがきれい◎ 
・トイレの設備 
   ○「Webサービス」をあげた記述が 22件 
・パソコンで予約や検索ができる 
・蔵書検索で、どこにあるのか、貸出可能かどうかがわかるのが良い 
 
 ３．図書館に一番望んでいること 
   ○「図書、蔵書の充実」を望む記述が 232件 
・さまざまな種類の本を充実させてほしい、余暇・娯楽のための本を置いてほしい 
・学術雑誌の種類の充実、専門書の充実 
   ○「静かさ」を望む記述が 97件 
・静かさ、集中できる空間 
・静かに落ち着いて本を読んだり勉強できる空間 
   ○「開館時間の延長」を望む記述が 95件 
・２４時間年中使用可 
・閉館時間をもう少し延ばしてほしい。 
   ○「快適さ」を望む記述が 50件 
・快適さ。長時間でもいられる空間。 
・落ちついて、レポート、勉強、読書ができる空間 
   ○「冷暖房」についての記述が 35件 
・夏・冬場の空調 
・冷暖房のほどよい調整 
   ○「電子ジャーナルの充実」を望む記述が 24件 
・電子ジャーナルのさらなる充実 
・電子ブック及びジャーナルの充実 
 
 ４．その他、意見・要望等 
   ○「資料の充実」を望む意見が 97件 
・学術書以外の本も館内にもっと置いてほしい 
・専門書を増やしてほしい 
   ○「おすすめ（希望）図書・雑誌」が 32件 
   ○「空調に対する意見」が 23件 
・冷暖房をもっとしっかりしてほしい 
・クーラーをもっと効かしてほしい 
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   ○「開館時間に対する意見」が 21件 
・もう少し朝の開館時間を早くして、閉館時間を遅くしていただけたらいいなと思います 
・開館時間、本当に何とかして下さい 
 
 
医学図書館 
 
１．図書館のサービスや施設で、一番喜ばれている点 
   ○「図書、電子ジャーナル、雑誌、新聞等」をあげた記述が 30件 
・シラバス図書がそろえてある 
・電子ジャーナルの閲覧 
   ○「閲覧室等の学習スペース」をあげた記述が 15件 
     ・勉強できる机が一つ一つ区切られているので集中しやすい 
・自習空間 
   ○「職員の対応」をあげた記述が 11件 
・受付の方たちが、皆親切なところ 
・職員の方が丁寧に対応して下さるのでありがたいです 
   ○「パソコン、プリンター、インターネット、LAN環境等」をあげた記述が 9件 
・パソコン、プリンターが使えること。 
 
 ２．図書館に一番望んでいること 
   ○「図書、雑誌の充実」を望む記述が 40件 
・なかなか自分では持つことのない高価な専門書が多く置いてあると嬉しいです 
・小説をもっと入れてほしい 
   ○「開館時間の延長」を望む記述が 22件 
・２４時間利用できるようにしてほしい 
・試験期間前・中の開館時間延長。例えば夜１０時まで 
   ○「自習環境（静かさ、快適さ）」を望む記述が 13件 
・勉強が快適にできる環境 
・集中して長時間個人学習できること 
○「電子ジャーナルの充実」を望む記述が 12件 
・電子ジャーナルの充実（種類とバックナンバーの範囲ともに） 
   ○「スペース増、閲覧席数増」を望む記述が 10件 
・広くしてほしい。湖山のように広くて大きい図書館が欲しい。米子のは図書室みたい。 
・勉強できるスペースをもっと増やしてほしい 
  
 ３．その他、意見・要望等 
   ○「資料の充実」を望む意見が 17件 
・本屋大賞にノミネートとか直木賞の本があればいいです 
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・専門図書の蔵書数をもっと増やしてほしい 
   ○「おすすめ（希望）図書・雑誌」が 5件 
   ○「開館時間に対する意見」が 3件 
・年中２４時間開館 
・開館時間を長くしてほしい 
 
改善すべき点 
改善すべき点として、主に以下の５点の意見が多くの方から寄せられています。 
 
 開館時間の延長については、平成２２年１０月から平日の開館時間を８時４０分に繰り
上げる試行を実施しました。アンケートでは、平日、土日祝日、試験期間中とその前の閉
館時間を遅くして欲しい、との要望が多く寄せられましたが、そのためには予算的な裏付
けも必要となります。今後は、どのような形で開館時間の延長を進める必要があるかを検
討し、より効果的な開館時間にするべく費用対効果も考え開館時間の延長・拡大を進めて
参りたいと思います。 
 資料の充実については、研究学習用図書、余暇教養図書の充実、電子ジャーナルの充実
を望む意見が多く寄せられました。この問題につきましては、引き続き学術図書資料費の
確保に努め、電子ジャーナル、学術文献データベース、図書資料の充実を進めて参ります。 
図書の選定につきましては、現在実施している方法（図書購入リクエスト等）の広報に努
めるとともに、今後様々な要望を取り入れる方法を工夫し、より利用者の皆様の必要とさ
れる資料が収集できるよう努めて参りたいと思います。 
  空調（中央図書館）については、空調がなかなか入らない、効きが悪いというご意見が
多く寄せられました。これについては、図書館は多くの利用者が訪れる施設ですので、で
きるだけ気候に合わせた運用をするなど柔軟な対応をしています。平成２２年度について
は、中央図書館が４月に改修され新しい建物になったため、閲覧室ごとに空調の効きが違
うことによる空調の適切な管理ができていない面がありました。今後は、閲覧室ごとの特
徴を把握し、より柔軟で適切な管理を行いたいと思います。 
 館内が騒がしい（中央図書館）という問題については、平成２２年に建物が新しくなり、
図書館内を「静かな学習空間」と「学生が集う空間」とに分けました。しかし、館内にお
ける掲示等の広報が不十分な面もあり、スペースの区分けが利用者の皆様に周知すること
ができず多くの方にご迷惑をおかけしました。今後は、静かに学習するスペースと話し合
いながら学習するスペースの区分けを徹底するよう広報等に努めて参りたいと思います。
館内を静かな環境にするためには、利用者の皆様のご協力も必要になりますので、今後と
もご協力をよろしくお願いいたします。 
 建物の改善（医学図書館）については、中央図書館と同様に耐震改修工事を概算要求と
して提出しています。しかし、平成２３年度概算要求は実現しませんでしたので、引き続
き要求事項として提出していきたいと考えています。又、建物の改修工事は認められませ
んでしたが、今回のアンケート等で寄せられましたご意見を参考に、より利用者の皆様が
使い易い図書館となるよう改善して参りたいと思います。 
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喜ばれている点 
 今回のアンケートでは、改修した中央図書館の施設、特に２階の閲覧室、トイレ等を評
価して頂くご意見が多く寄せられました。平成２１年度には改修工事を行ったため、引っ
越し、資料整理、新装図書館開館準備等のため長期間に渡り休館をしました。又、７月か
ら２月まで仮設図書館でサービスをご提供することになり、利用者の皆様には大変ご迷惑
をおかけしました。しかし、改修した図書館に対し評価して頂くご意見が多数寄せられ、
図書館としては、利用者の皆様、多数の関係者各位を始め施設環境部に厚く御礼申し上げ
る次第です。 
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ᅇ⟅⪅ෆヂ
ᡤᒓ䠄⏨ዪู䠅
⏨ᛶ ዪᛶ ⥲ィ
ᆅᇦᏛ㒊䞉ᆅᇦᏛ◊✲⛉ 㻝㻝㻣 㻝㻡㻣 㻞㻣㻠
་Ꮫ㒊䞉་Ꮫ◊✲⛉ 㻝㻠㻞 㻝㻥㻝 㻟㻟㻟
㝃ᒓ⑓㝔 㻢 㻢 㻝㻞
ᕤᏛ㒊䞉ᕤᏛ◊✲⛉ 㻣㻢㻡 㻝㻝㻢 㻤㻤㻝
㎰Ꮫ㒊䞉㐃ྜ㎰Ꮫ◊✲⛉ 㻟㻡㻟 㻟㻟㻟 㻢㻤㻢
஦ົᒁ 㻝㻝 㻥 㻞㻜
䛭䛾௚䝉䞁䝍䞊➼ 㻝㻠 㻠 㻝㻤
Ꮫእ⪅ 㻞㻝 㻞㻝 㻠㻞
⥲ィ 㻝㻠㻞㻥 㻤㻟㻣 㻞㻞㻢㻢
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ䠄⏨ዪู䠅
⏨ᛶ ዪᛶ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻣㻟 㻝㻡㻡 㻟㻞㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻟㻝 㻝㻡㻠 㻟㻤㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻠㻣 㻝㻢㻜 㻠㻜㻣
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻢㻢 㻞㻝㻢 㻡㻤㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻢㻜 㻤㻤 㻟㻠㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻜㻞 㻝㻣 㻝㻝㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞㻝 㻝㻡 㻟㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻢 㻟 㻥
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
Ꮫእ⪅ 㻞㻜 㻞㻝 㻠㻝
⥲ィ 㻝㻠㻞㻥 㻤㻟㻣 㻞㻞㻢㻢
21
14
11
353
765
6
142
117
21
9
333
116
191
157
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䝉䞁䝍䞊➼
஦ົᒁ
㎰Ꮫ㒊䞉㐃ྜ㎰Ꮫ◊✲⛉
ᕤᏛ㒊䞉ᕤᏛ◊✲⛉
㝃ᒓ⑓㝔
་Ꮫ㒊䞉་Ꮫ◊✲⛉
ᆅᇦᏛ㒊䞉ᆅᇦᏛ◊✲⛉
⏨ᛶ ዪᛶ
20
1
6
21
102
2
260
366
247
231
173
21
6
3
5
17
88
216
160
154
155
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
⏨ᛶ ዪᛶ
?17?
୺䛻฼⏝䛩䜛ᅗ᭩㤋
୰ኸᅗ᭩㤋 㻝㻥㻡㻜
་Ꮫᅗ᭩㤋 㻟㻝㻢
⥲ィ 㻞㻞㻢㻢
୰ኸᅗ᭩㤋
86%
་Ꮫᅗ᭩㤋
14%
?18?
୰ኸᅗ᭩㤋
䠎䠊䛒䛺䛯䛜◊✲䜔Ꮫ⩦䛺䛹䛷᭱䜒㛗䛔᫬㛫฼⏝䛩䜛Ꮫෆ䛾᪋タ䛿䛹䛣䛷䛩䛛
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ◊✲ᐊ ᡤᒓᏛ㒊ෆ䛾᪋タ ኱Ꮫ఍㤋 ᅗ᭩㤋 䛭䛾௚ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻣㻡 㻝㻢 㻝㻥㻣 㻞㻠 㻟㻝㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻝㻟㻣 㻞㻣 㻝㻠㻥 㻞㻞 㻟㻠㻜
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻠㻤 㻝㻤 㻝㻢㻢 㻞㻢 㻟㻢㻤
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻥㻢 㻟㻤 㻟㻤 㻣 㻠㻣㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻣㻜 㻠 㻟 㻠 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻠 㻠
ᩍဨ 㻣㻠 㻟 㻝 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻤 㻤 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞
Ꮫእ⪅ 㻝㻥 㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻣㻢㻝 㻠㻝㻡 㻢㻝 㻡㻤㻝 㻥㻡 㻝㻥㻝㻟
ᅗ᭩㤋䛾฼⏝䛻䛴䛔䛶䚸䛚䛯䛪䛽䛧䜎䛩䚹
䠏䠊ᅗ᭩㤋䛻᮶㤋䛥䜜䜛㢖ᗘ䛿䛹䜜䛟䜙䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜋䛸䜣䛹ẖ᪥ 㐌䠍䡚䠎ᅇ ᭶䠍䡚䠎ᅇ ᖺ䛻ᩘᅇ ฼⏝䛧䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻞 㻝㻢㻠 㻢㻢 㻥 㻝㻣 㻟㻝㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻠 㻝㻢㻠 㻣㻡 㻡㻝 㻝㻞 㻟㻠㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣㻠 㻝㻢㻠 㻣㻜 㻠㻠 㻝㻤 㻟㻣㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻣 㻝㻠㻟 㻝㻠㻣 㻝㻞㻢 㻟㻠 㻠㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞 㻡㻟 㻥㻟 㻤㻢 㻟㻥 㻞㻤㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝 㻤 㻟㻜 㻟㻟 㻢 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻢 㻝㻞 㻣 㻞㻥
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻢 㻝㻞 㻢 㻞㻠
⥲ィ 㻞㻟㻜 㻣㻜㻣 㻡㻜㻝 㻟㻣㻞 㻝㻟㻟 㻝㻥㻠㻟
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ฼⏝᪋タ
◊✲ᐊ
ᡤᒓᏛ㒊ෆ䛾᪋タ
኱Ꮫ఍㤋
ᅗ᭩㤋
䛭䛾௚
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᮶㤋䛥䜜䜛㢖ᗘ
䜋䛸䜣䛹ẖ᪥
㐌䠍䡚䠎ᅇ
᭶䠍䡚䠎ᅇ
ᖺ䛻ᩘᅇ
?19?
䠐䠊᮶㤋䛥䜜䜛㝿䛾⁫ᅾ᫬㛫䛿䛹䛾䛟䜙䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䠏䠌ศ௨ෆ 䠏䠌ศ䡚䠍᫬㛫௨ෆ
䠍᫬㛫䡚
䠏᫬㛫௨ෆ
䠏᫬㛫䡚
䠑᫬㛫௨ෆ 䠑᫬㛫௨ୖ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻡 㻝㻝㻠 㻝㻡㻝 㻝㻜 㻝 㻟㻜㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻥 㻝㻝㻤 㻝㻠㻝 㻝㻥 㻣 㻟㻟㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻟 㻝㻟㻞 㻝㻟㻝 㻟㻟 㻝㻣 㻟㻡㻢
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜㻣 㻝㻣㻥 㻝㻟㻟 㻞㻡 㻥 㻠㻡㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣㻢 㻝㻜㻡 㻢㻜 㻞 㻡 㻞㻠㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻠 㻠
ᩍဨ 㻟㻠 㻟㻠 㻡 㻣㻟
஦ົ⫋ဨ 㻝㻢 㻢 㻞㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻞 㻣 㻝㻝 㻟 㻝 㻞㻠
⥲ィ 㻟㻡㻡 㻢㻥㻥 㻢㻟㻟 㻥㻞 㻠㻜 㻝㻤㻝㻥
䠑䠊ᖹ᪥䛻୺䛻฼⏝䛥䜜䜛᫬㛫ᖏ䛿䛔䛴䛷䛩䛛䚹㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ༗๓ ᫨ఇ䜏 ༗ᚋ䠍᫬䡚༗ᚋ䠏᫬ ༗ᚋ䠏᫬䡚༗ᚋ䠑᫬ ༗ᚋ䠑᫬௨㝆 ⥲ィ
Ꮫእ⪅ 㻞 㻢 㻡 㻤 㻞㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝㻝 㻠 㻡 㻞㻝
ᩍဨ 㻥 㻡 㻞㻟 㻞㻠 㻤 㻢㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻝 㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞 㻝㻤 㻣㻡 㻣㻣 㻡㻣 㻞㻟㻥
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻢 㻟㻟 㻝㻞㻟 㻝㻞㻣 㻝㻟㻟 㻠㻡㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻣 㻡㻟 㻢㻝 㻝㻞㻤 㻥㻠 㻟㻡㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻡 㻠㻞 㻠㻞 㻝㻝㻟 㻝㻜㻥 㻟㻟㻝
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻥 㻠㻞 㻠㻤 㻝㻜㻡 㻢㻣 㻟㻜㻝
⥲ィ 㻝㻠㻟 㻞㻜㻢 㻟㻤㻟 㻡㻤㻞 㻠㻤㻝 㻝㻣㻥㻡
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
⁫ᅾ᫬㛫
䠏䠌ศ௨ෆ
䠏䠌ศ䡚䠍᫬㛫௨ෆ
䠍᫬㛫䡚䠏᫬㛫௨ෆ
䠏᫬㛫䡚䠑᫬㛫௨ෆ
䠑᫬㛫௨ୖ
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ฼⏝᫬㛫ᖏ
༗๓
᫨ఇ䜏
༗ᚋ䠍᫬䡚༗ᚋ䠏᫬
༗ᚋ䠏᫬䡚༗ᚋ䠑᫬
༗ᚋ䠑᫬௨㝆
?20?
䠒䠊ᅵ᪥⚃᪥䛻᮶㤋䛥䜜䜎䛩䛛䚹㻌 
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜘䛟฼⏝䛩䜛 ᫬䚻฼⏝䛩䜛 䛒䜎䜚฼⏝䛧䛺䛔
฼⏝䛧䛯䛣䛸
䛜䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻥 㻢㻢 㻝㻜㻝 㻝㻝㻟 㻞㻥㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻠 㻥㻜 㻝㻞㻢 㻥㻠 㻟㻟㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻞 㻝㻜㻤 㻝㻡㻠 㻢㻟 㻟㻡㻣
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻡 㻝㻠㻢 㻞㻞㻝 㻢㻟 㻠㻡㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣 㻠㻢 㻝㻟㻡 㻡㻤 㻞㻠㻢
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻠 㻠
ᩍဨ 㻣 㻞㻝 㻠㻡 㻣㻟
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻟 㻝㻤 㻞㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝㻟 㻟 㻡 㻞㻠
⥲ィ 㻝㻝㻜 㻠㻣㻤 㻣㻢㻡 㻠㻢㻡 㻝㻤㻝㻤
䠓䠊ಶே䛷䛾฼⏝䛸䜾䝹䞊䝥䛷䛾฼⏝䛾䛹䛱䜙䛜ከ䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ಶே 䜾䝹䞊䝥 ྠ䛨䛟䜙䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻜㻞 㻢㻝 㻠㻜 㻟㻜㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻟㻥 㻡㻤 㻟㻥 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻡㻝 㻠㻟 㻢㻜 㻟㻡㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻤㻢 㻞㻥 㻟㻣 㻠㻡㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻝㻞 㻝㻢 㻝㻡 㻞㻠㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻟
ᩍဨ 㻢㻥 㻟 㻣㻞
஦ົ⫋ဨ 㻞㻞 㻞㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻞㻠 㻞㻠
㻝㻠㻝㻝 㻞㻝㻝 㻝㻥㻝 㻝㻤㻝㻟
0% 50% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᅵ᪥⚃᪥䛾฼⏝
䜘䛟฼⏝䛩䜛
᫬䚻฼⏝䛩䜛
䛒䜎䜚฼⏝䛧䛺䛔
฼⏝䛧䛯䛣䛸䛜䛺䛔
0% 50% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ಶே䛷䛾฼⏝
䜾䝹䞊䝥䛷䛾฼⏝
ಶே
䜾䝹䞊䝥
ྠ䛨䛟䜙䛔
?21?
䠔䠊ᅗ᭩㤋䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛛䜙䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜔㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛺䛹䜢฼⏝䛩䜛㢖ᗘ䛿䛹䛾䛟䜙䛔䛷䛩
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜋䛸䜣䛹ẖ᪥㐌䠍䡚䠎ᅇ ᭶䠍䡚䠎ᅇ ᖺ䛻ᩘᅇ ฼⏝䛧䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻤 㻡㻝 㻞㻥 㻞㻞㻜 㻟㻝㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻟㻢 㻠㻝 㻢㻝 㻞㻜㻟 㻟㻠㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻟㻞 㻡㻡 㻢㻟 㻞㻝㻢 㻟㻣㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻢 㻡㻜 㻥㻞 㻝㻞㻞 㻞㻜㻣 㻠㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻣 㻢㻝 㻠㻣 㻣㻝 㻣㻣 㻞㻤㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻣 㻝㻥 㻝㻢 㻝㻟 㻝㻞 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻠 㻞㻟 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻞 㻠 㻝㻡 㻞㻟
⥲ィ 㻣㻜 㻞㻝㻥 㻟㻜㻠 㻟㻢㻥 㻥㻣㻣 㻝㻥㻟㻥
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 䝕䞊䝍䝧䞊䝇䞉
㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹
฼⏝㢖ᗘ
䜋䛸䜣䛹ẖ᪥
㐌䠍䡚䠎ᅇ
᭶䠍䡚䠎ᅇ
ᖺ䛻ᩘᅇ
฼⏝䛧䛺䛔
?22?
䠕䚷᮶㤋┠ⓗ䛸䛭䛾㐩ᡂᗘ䛻䛴䛔䛶䛚䛯䛪䛽䛧䜎䛩䚹
㻔㻝㻕᮶㤋䛥䜜䜛୺䛺┠ⓗ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅㻌 
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ≉ᐃ䛾㈨ᩱ䜢㜀ぴ
≉ᐃ䛾㈨ᩱ
䜢」෗
䝔䞊䝬䛻䛴
䛔䛶ㄪ䜉䜛
䛯䜑
ㄽᩥ䜔䝺
䝫䞊䝖䛾స
ᡂ
ヨ㦂䛺䛹䛾
䛯䜑䛾ຮᙉ
㊃࿡䞉ᩍ㣴
䛺䛹䛾ㄞ᭩
䜾䝹䞊䝥䛷
䛾ヰ䛧ྜ䛔
䜔Ꮫ⩦
ᅗ᭩㤋タ⨨
䛾䝟䝋䝁䞁
䛷䛾䜲䞁
䝍䞊䝛䝑䝖䛾
฼⏝
ᅗ᭩㤋タ⨨
䛾䝟䝋䝁䞁
䛷䛾䜲䞁
䝍䞊䝛䝑䝖௨
እ䛾฼⏝
ᅗ᭩㤋タ⨨
䛾䝥䝸䞁䝍
䛾฼⏝
䛭䛾௚䠄฼
⏝┠ⓗ䠅
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻜㻢 㻥 㻠㻠 㻝㻡㻢 㻝㻠㻢 㻤㻢 㻠㻣 㻣㻠 㻝㻣 㻤㻠 㻝㻜
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻡㻝 㻞㻞 㻢㻜 㻝㻤㻠 㻝㻤㻠 㻥㻥 㻟㻟 㻝㻞㻞 㻞㻝 㻟㻟 㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻢㻞 㻟㻠 㻤㻜 㻞㻟㻞 㻞㻝㻡 㻤㻢 㻤㻜 㻝㻟㻠 㻟㻡 㻠㻟 㻝㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻣㻞 㻡㻜 㻥㻥 㻞㻜㻠 㻞㻜㻤 㻝㻜㻤 㻟㻜 㻥㻣 㻝㻢 㻞㻠 㻝㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻥㻤 㻠㻠 㻢㻟 㻥㻠 㻡㻠 㻡㻜 㻝㻞 㻞㻡 㻠 㻡 㻞
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝
ᩍဨ 㻢㻝 㻞㻤 㻝㻤 㻡 㻞 㻣
஦ົ⫋ဨ 㻤 㻝 㻝 㻞 㻝㻞 㻡
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻝 㻝
Ꮫእ⪅ 㻥 㻝 㻠 㻞 㻞 㻝㻝 㻝 㻝
⥲ィ 㻥㻣㻞 㻝㻥㻜 㻟㻢㻥 㻤㻣㻠 㻤㻝㻝 㻠㻢㻜 㻞㻜㻠 㻠㻡㻡 㻥㻟 㻝㻥㻜 㻡㻜
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
᮶㤋┠ⓗ
≉ᐃ䛾㈨ᩱ䜢㜀ぴ
≉ᐃ䛾㈨ᩱ䜢」෗
䝔䞊䝬䛻䛴䛔䛶ㄪ䜉䜛䛯䜑
ㄽᩥ䜔䝺䝫䞊䝖䛾సᡂ
ヨ㦂䛺䛹䛾䛯䜑䛾ຮᙉ
㊃࿡䞉ᩍ㣴䛺䛹䛾ㄞ᭩
䜾䝹䞊䝥䛷䛾ヰ䛧ྜ䛔䜔Ꮫ⩦
ᅗ᭩㤋タ⨨䛾䝟䝋䝁䞁䛷䛾䜲䞁䝍䞊
䝛䝑䝖䛾฼⏝
ᅗ᭩㤋タ⨨䛾䝟䝋䝁䞁䛷䛾䜲䞁䝍䞊
䝛䝑䝖௨እ䛾฼⏝
?23?
䛭䛾௚䠄฼⏝┠ⓗ䠅
᪂⪺䜢ㄞ䜐䛯䜑 㻝㻣
බ❧ᅗ᭩㤋䛾ᮏ䛾ྲྀ䜚ᐤ 㻟
ఇ᠁ 㻥
䛭䛾௚ 㻝㻜
㻔䠎䠅ୖグ䛾᮶㤋┠ⓗ䛿㐩ᡂ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌 
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛
䛰䛔䛯䛔
㐩ᡂ䛧䛶䛔
䛒䜎䜚㐩ᡂ
䛧䛶䛔䛺䛔
㐩ᡂ䛧䛶䛔
䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻥㻞 㻞㻜㻜 㻥 㻝 㻟㻜㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻤㻞 㻞㻟㻣 㻝㻢 㻝 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣㻤 㻞㻢㻞 㻝㻣 㻢 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻠 㻟㻠㻢 㻟㻝 㻥 㻠㻣㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡㻠 㻝㻤㻟 㻞㻣 㻠 㻞㻢㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻟
ᩍဨ 㻝㻥 㻡㻞 㻟 㻝 㻣㻡
஦ົ⫋ဨ 㻤 㻝㻞 㻞 㻞 㻞㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻢 㻝㻝 㻝 㻞 㻞㻜
⥲ィ 㻠㻞㻡 㻝㻟㻜㻣 㻝㻜㻣 㻞㻢 㻝㻤㻢㻡
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᮶㤋┠ⓗ㐩ᡂᗘ
㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛
䛰䛔䛯䛔㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛
䛒䜎䜚㐩ᡂ䛧䛶䛔䛺䛔
㐩ᡂ䛧䛶䛔䛺䛔
?24?
䠍䠌䚷௨ୗ䛾㡯┠䛾‶㊊ᗘ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹
ⶶ᭩䛾඘ᐇᗘ
䠄䠍䠅ⶶ᭩඲⯡
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻡 㻝㻜㻟 㻠㻠 㻝㻞 㻤㻡 㻟㻜㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻝 㻝㻝㻡 㻢㻟 㻞㻢 㻥㻟 㻟㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻠 㻝㻠㻜 㻢㻜 㻟㻜 㻥㻜 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻣 㻝㻤㻤 㻣㻥 㻟㻝 㻝㻜㻤 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻞 㻝㻜㻢 㻡㻠 㻞㻝 㻢㻢 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻝 㻠
ᩍဨ 㻢 㻞㻤 㻞㻝 㻡 㻝㻡 㻣㻡
஦ົ⫋ဨ 㻡 㻠 㻟 㻝㻢 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻥 㻡 㻝 㻝 㻝㻥
⥲ィ 㻞㻡㻥 㻢㻥㻥 㻟㻟㻜 㻝㻟㻜 㻠㻣㻡 㻝㻤㻥㻟
䠄䠎䠅Ꮫ⾡㞧ㄅ䠄㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䜢ྵ䜐䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻥 㻡㻟 㻝㻞 㻠 㻝㻥㻥 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻞 㻣㻤 㻝㻥 㻝㻝 㻝㻥㻡 㻟㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻜 㻥㻜 㻞㻟 㻣 㻞㻜㻝 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻟 㻝㻡㻢 㻡㻢 㻝㻣 㻝㻤㻜 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻡 㻤㻤 㻡㻠 㻞㻟 㻤㻠 㻞㻣㻠
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻜 㻟㻜 㻞㻠 㻡 㻥 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻞㻠 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻞 㻝 㻝㻜 㻞㻜
⥲ィ 㻞㻝㻝 㻡㻜㻠 㻝㻥㻜 㻢㻥 㻥㻜㻤 㻝㻤㻤㻞
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
ⶶ᭩඲⯡
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ Ꮫ⾡㞧ㄅ
䠄㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䜢ྵ䜐䠅
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?25?
䠄䠏䠅୍⯡㞧ㄅ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻤 㻡㻝 㻟㻠 㻝㻝 㻝㻣㻜 㻟㻜㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻟 㻢㻡 㻟㻡 㻞㻝 㻝㻢㻥 㻟㻞㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻝 㻣㻠 㻠㻣 㻞㻢 㻝㻣㻡 㻟㻡㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻟 㻝㻝㻠 㻡㻣 㻞㻤 㻞㻜㻢 㻠㻢㻤
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻢 㻡㻥 㻟㻟 㻝㻞 㻝㻠㻣 㻞㻣㻣
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻝 㻠
ᩍဨ 㻝㻜 㻝㻥 㻝㻜 㻟㻣 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻞 㻤 㻝㻟 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻤 㻞 㻝 㻥 㻞㻜
⥲ィ 㻞㻜㻤 㻟㻥㻠 㻞㻞㻢 㻥㻥 㻥㻞㻤 㻥㻞㻣
䠄䠐䠅◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩䠄㟁Ꮚ䝤䝑䜽䜢ྵ䜐䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡㻝 㻢㻤 㻞㻜 㻡 㻝㻢㻟 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻠 㻝㻜㻤 㻟㻤 㻝㻡 㻝㻟㻥 㻟㻟㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻠 㻝㻞㻤 㻠㻢 㻞㻜 㻝㻞㻥 㻟㻡㻣
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻥 㻝㻣㻢 㻣㻣 㻞㻤 㻝㻞㻟 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻢 㻝㻜㻞 㻡㻤 㻟㻝 㻢㻞 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻟 㻞㻤 㻝㻥 㻢 㻞㻜 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻝 㻞㻟 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻠 㻝㻝 㻞㻜
⥲ィ 㻞㻞㻜 㻢㻝㻢 㻞㻢㻟 㻝㻜㻢 㻢㻣㻢 㻝㻤㻤㻝
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ୍⯡㞧ㄅ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩
䠄㟁Ꮚ䝤䝑䜽䜢ྵ䜐䠅
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?26?
䠄䠑䠅వᬤ䞉ᩍ㣴䛾䛯䜑䛾ᅗ᭩
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠㻡 㻤㻜 㻡㻢 㻞㻞 㻝㻜㻢 㻟㻜㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻢 㻣㻤 㻡㻟 㻠㻠 㻝㻞㻝 㻟㻟㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻤 㻝㻜㻟 㻡㻣 㻟㻤 㻝㻞㻡 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻤 㻝㻠㻠 㻢㻟 㻟㻣 㻝㻣㻞 㻠㻣㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻞 㻣㻟 㻟㻢 㻝㻣 㻝㻞㻟 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻟 㻝㻣 㻥 㻟 㻠㻡 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻡 㻤 㻝 㻝㻝 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻢 㻡 㻞 㻤 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻝㻠 㻡㻜㻤 㻞㻤㻤 㻝㻢㻠 㻣㻝㻡 㻝㻤㻤㻥
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ వᬤ䞉ᩍ㣴
䛾䛯䜑䛾ᅗ᭩
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?27?
㜀ぴ䝃䞊䝡䝇
䠄䠒䠅㈚ฟ෉ᩘ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻜㻢 㻢㻠 㻞㻜 㻥 㻝㻝㻜 㻟㻜㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻥㻞 㻤㻤 㻞㻢 㻝㻞 㻝㻝㻠 㻟㻟㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝㻟 㻥㻢 㻞㻥 㻝㻢 㻝㻜㻥 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻡㻜 㻝㻠㻟 㻠㻝 㻟㻝 㻝㻜㻥 㻠㻣㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻝㻞 㻣㻤 㻞㻜 㻣 㻢㻠 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻟㻥 㻝㻠 㻞 㻞㻟 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻞 㻞 㻝㻞 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻠 㻠 㻢 㻡 㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻢㻟㻞 㻠㻥㻜 㻝㻠㻢 㻤㻜 㻡㻠㻠 㻝㻤㻥㻞
䠄䠓䠅㈚ฟᮇ㛫
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻤㻣 㻣㻝 㻞㻤 㻝㻜 㻝㻝㻞 㻟㻜㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣㻞 㻤㻟 㻠㻟 㻞㻣 㻝㻝㻞 㻟㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻥㻣 㻥㻥 㻠㻠 㻞㻝 㻝㻜㻟 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝㻤 㻝㻟㻟 㻣㻣 㻟㻤 㻝㻜㻢 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻢㻢 㻣㻤 㻡㻝 㻞㻟 㻢㻟 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻝 㻠
ᩍဨ 㻟㻥 㻝㻝 㻠 㻝 㻞㻞 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻟 㻝 㻝㻟 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻥 㻠 㻢 㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻡㻜㻟 㻠㻤㻞 㻞㻡㻢 㻝㻞㻜 㻡㻟㻠 㻝㻤㻥㻡
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
㈚ฟ෉ᩘ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
㈚ฟᮇ㛫
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?28?
䠄䠔䠅㛤㤋᫬㛫
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻣㻜 㻤㻥 㻡㻢 㻟㻝 㻢㻝 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻜 㻣㻣 㻣㻜 㻢㻜 㻢㻥 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻤 㻣㻟 㻥㻢 㻤㻜 㻢㻢 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜㻣 㻝㻟㻢 㻥㻝 㻣㻟 㻢㻢 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣㻞 㻤㻠 㻟㻥 㻟㻣 㻠㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻝 㻠
ᩍဨ 㻟㻣 㻝㻥 㻢 㻠 㻝㻜 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝㻞 㻡 㻝 㻥 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻥 㻢 㻞 㻞 㻝 㻞㻜
⥲ィ 㻠㻞㻝 㻠㻤㻥 㻟㻢㻞 㻞㻤㻣 㻟㻟㻝 㻝㻤㻥㻜
䠫䠬䠝䠟䠄㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴䠅
䠄䠕䠅᳨⣴䛾᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻢 㻣㻤 㻟㻟 㻝㻝 㻝㻝㻤 㻟㻜㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻠 㻥㻝 㻠㻜 㻝㻥 㻝㻠㻟 㻟㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻡 㻥㻢 㻡㻣 㻟㻞 㻝㻟㻝 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻡 㻝㻟㻣 㻤㻞 㻟㻞 㻝㻟㻢 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻤 㻥㻠 㻢㻜 㻞㻜 㻢㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻞㻟 㻟㻜 㻣 㻟 㻝㻞 㻣㻡
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻠 㻟 㻝㻣 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻡 㻝 㻝 㻞 㻝㻝 㻞㻜
⥲ィ 㻟㻝㻞 㻡㻟㻟 㻞㻤㻟 㻝㻝㻥 㻢㻟㻥 㻝㻤㻤㻢
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㛤㤋᫬㛫
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
᳨⣴䛾᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?29?
䠍䠌䠅㈨ᩱ䛾㓄⨨ሙᡤ䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻢 㻣㻥 㻢㻟 㻞㻡 㻥㻤 㻟㻜㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻣 㻤㻞 㻢㻟 㻟㻥 㻝㻜㻡 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻠 㻝㻜㻟 㻥㻠 㻟㻤 㻥㻝 㻟㻢㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻥 㻝㻠㻣 㻝㻞㻜 㻟㻢 㻥㻤 㻠㻣㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻠 㻤㻟 㻤㻟 㻞㻞 㻡㻠 㻞㻣㻢
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻝㻡 㻟㻠 㻝㻟 㻟 㻝㻟 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻥 㻡 㻝㻟 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻡 㻞 㻡 㻣 㻝㻥
⥲ィ 㻞㻠㻞 㻡㻠㻞 㻠㻠㻤 㻝㻢㻟 㻠㻤㻜 㻝㻤㻣㻡
᪋タ➼
䠄䠍䠍䠅㤋ෆ᪋タ฼⏝䛾䛯䜑䛾᱌ෆ⾲♧䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻣㻟 㻝㻞㻣 㻟㻤 㻝㻟 㻡㻞 㻟㻜㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻢 㻝㻝㻠 㻢㻟 㻝㻠 㻣㻟 㻟㻟㻜
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡㻥 㻝㻡㻤 㻡㻢 㻝㻝 㻣㻜 㻟㻡㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜㻞 㻝㻣㻥 㻤㻠 㻟㻞 㻢㻣 㻠㻢㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠㻠 㻝㻝㻢 㻡㻥 㻝㻡 㻠㻠 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻝㻤 㻟㻝 㻝㻜 㻞 㻝㻢 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝㻢 㻝 㻥 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞
Ꮫእ⪅ 㻢 㻣 㻡 㻝 㻝㻥
⥲ィ 㻟㻣㻝 㻣㻡㻜 㻟㻝㻤 㻤㻤 㻟㻟㻞 㻝㻤㻡㻥
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
㈨ᩱ䛾㓄⨨ሙᡤ
䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᱌ෆ⾲♧䛾
䜟䛛䜚䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?30?
䠄䠍䠎䠅㈨ᩱ䛾᥈䛧䜔䛩䛥㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠㻝 㻤㻥 㻣㻟 㻞㻤 㻣㻞 㻟㻜㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻞 㻝㻜㻞 㻤㻢 㻟㻣 㻣㻣 㻟㻟㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻡 㻝㻝㻢 㻝㻜㻠 㻠㻞 㻢㻞 㻟㻡㻥
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻣 㻝㻡㻡 㻝㻠㻜 㻢㻜 㻡㻥 㻠㻣㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻡 㻥㻟 㻥㻣 㻞㻟 㻟㻤 㻞㻣㻢
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻞 㻟㻣 㻝㻡 㻝 㻝㻟 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻣 㻢 㻝 㻝㻟 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻡 㻣 㻠 㻞 㻟 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻜㻤 㻢㻝㻜 㻡㻞㻤 㻝㻥㻠 㻟㻟㻣 㻝㻤㻣㻣
䠄䠍䠏䠅୍ே䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾ᛌ㐺䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻝㻥 㻝㻝㻠 㻟㻡 㻥 㻟㻜 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻞㻝 㻝㻟㻝 㻟㻢 㻝㻠 㻟㻝 㻟㻟㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝㻡 㻝㻡㻝 㻠㻡 㻝㻥 㻟㻠 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻡㻡 㻝㻥㻜 㻡㻠 㻞㻣 㻠㻡 㻠㻣㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻤㻤 㻝㻝㻤 㻞㻣 㻥 㻟㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻞㻟 㻟㻢 㻡 㻝㻞 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻤 㻝 㻤 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝㻜 㻡 㻢 㻞㻝
⥲ィ 㻢㻠㻡 㻣㻡㻢 㻞㻜㻥 㻣㻤 㻝㻥㻥 㻝㻤㻤㻣
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ㈨ᩱ䛾᥈䛧䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ୍ே䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾
᪋タ䛾ᛌ㐺䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?31?
䠄䠍䠐䠅䜾䝹䞊䝥䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾ᛌ㐺䛥䚷㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻣㻡 㻝㻜㻠 㻝㻣 㻟 㻝㻜㻠 㻟㻜㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡㻣 㻝㻝㻞 㻟㻤 㻣 㻝㻞㻞 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢㻠 㻝㻟㻞 㻡㻜 㻝㻠 㻝㻜㻝 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻣㻝 㻝㻠㻣 㻡㻜 㻝㻢 㻝㻤㻝 㻠㻢㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻠 㻢㻣 㻟㻟 㻟 㻝㻠㻝 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻟 㻠
ᩍဨ 㻞 㻠 㻟 㻢㻤 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻞㻡 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻝㻣 㻝㻥
⥲ィ 㻟㻜㻠 㻡㻢㻥 㻝㻥㻞 㻠㻠 㻣㻢㻡 㻝㻤㻣㻠
䠄䠍䠑䠅䝟䝋䝁䞁䛾タ⨨ྎᩘ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻤㻟 㻤㻡 㻠㻡 㻢 㻤㻤 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻣 㻥㻞 㻤㻠 㻟㻢 㻡㻣 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢㻣 㻥㻥 㻝㻝㻝 㻠㻝 㻠㻢 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻥㻞 㻝㻝㻢 㻥㻣 㻠㻞 㻝㻞㻤 㻠㻣㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻡 㻡㻤 㻟㻢 㻝㻟 㻝㻟㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻟 㻡 㻢㻤 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞 㻞㻠 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻞 㻟 㻝㻠 㻞㻜
⥲ィ 㻟㻡㻜 㻠㻡㻢 㻟㻣㻣 㻝㻠㻞 㻡㻢㻤 㻝㻤㻥㻟
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 䜾䝹䞊䝥䛷฼⏝䛩䜛㝿
䛾᪋タ䛾ᛌ㐺䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
䝟䝋䝁䞁䛾タ⨨ྎᩘ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?32?
䠄䠍䠒䠅䠨䠝䠪䜈䛾᥋⥆⎔ቃ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻝㻣 㻤㻣 㻠㻜 㻝㻝 㻡㻝 㻟㻜㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻥㻡 㻝㻝㻤 㻠㻟 㻝㻥 㻢㻝 㻟㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻥㻡 㻝㻞㻜 㻢㻝 㻞㻡 㻢㻟 㻟㻢㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜㻣 㻝㻠㻜 㻢㻟 㻟㻡 㻝㻞㻥 㻠㻣㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠㻞 㻡㻝 㻞㻠 㻝㻡 㻝㻠㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻟 㻡 㻝 㻢㻤 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻞㻠 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝㻡 㻞㻜
⥲ィ 㻠㻢㻠 㻡㻞㻠 㻞㻟㻠 㻝㻜㻣 㻡㻢㻟 㻝㻤㻥㻞
䠄䠍䠓䠅⫋ဨ䛾ᑐᛂ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻥㻣 㻤㻡 㻞㻠 㻡 㻥㻟 㻟㻜㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻜㻝 㻥㻠 㻟㻜 㻥 㻥㻥 㻟㻟㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤㻜 㻝㻟㻡 㻠㻟 㻝㻢 㻤㻤 㻟㻢㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞㻞 㻝㻤㻝 㻟㻥 㻞㻡 㻝㻜㻣 㻠㻣㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡㻠 㻝㻝㻤 㻞㻤 㻝㻞 㻢㻢 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻟 㻝 㻠
ᩍဨ 㻠㻡 㻞㻠 㻝 㻤 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝㻝 㻣 㻝 㻣 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝㻜 㻡 㻟 㻝 㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻡㻞㻢 㻢㻡㻝 㻝㻢㻥 㻢㻤 㻠㻣㻜 㻝㻤㻤㻠
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
LAN䜈䛾᥋⥆⎔ቃ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
⫋ဨ䛾ᑐᛂ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?33?
䝩䞊䝮䝨䞊䝆
䠄䠍䠔䠅䝁䞁䝔䞁䝒
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡㻠 㻤㻠 㻝㻞 㻝 㻝㻡㻟 㻟㻜㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻡 㻝㻜㻡 㻞㻝 㻝㻝 㻝㻢㻟 㻟㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻝 㻝㻜㻞 㻞㻝 㻢 㻝㻥㻟 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻣㻢 㻝㻡㻞 㻠㻝 㻝㻡 㻝㻤㻥 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻝 㻝㻜㻠 㻠㻠 㻝㻜 㻥㻞 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻞㻝 㻟㻢 㻣 㻝 㻝㻝 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻟 㻡 㻝 㻝㻡 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻠 㻝 㻝 㻝㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻢㻣 㻡㻥㻞 㻝㻡㻞 㻠㻢 㻤㻟㻝 㻝㻤㻤㻤
䠄䠍䠕䠅䝕䝄䜲䞁䚷㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡㻢 㻤㻢 㻝㻢 㻝 㻝㻠㻢 㻟㻜㻡
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻥 㻤㻢 㻟㻝 㻝㻞 㻝㻡㻣 㻟㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻥 㻝㻝㻝 㻝㻤 㻡 㻝㻥㻜 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻠 㻝㻡㻢 㻟㻞 㻝㻣 㻝㻤㻠 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻡 㻝㻜㻞 㻟㻥 㻝㻠 㻥㻝 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻢 㻟㻢 㻝㻝 㻠 㻝㻝 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻠 㻡 㻝 㻝㻠 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻞 㻠 㻞 㻝 㻝㻞 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻤㻢 㻡㻤㻢 㻝㻡㻡 㻡㻡 㻤㻜㻤 㻝㻤㻥㻜
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
䝁䞁䝔䞁䝒
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
䝕䝄䜲䞁
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?34?
䠄䠎䠌䠅䜟䛛䜚䜔䛩䛥䞉౑䛔䜔䛩䛥㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡㻤 㻤㻠 㻞㻜 㻠 㻝㻠㻜 㻟㻜㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻠 㻥㻥 㻟㻝 㻥 㻝㻡㻞 㻟㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻤 㻥㻠 㻟㻝 㻡 㻝㻤㻟 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻠 㻝㻡㻣 㻠㻟 㻝㻠 㻝㻣㻠 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻜 㻥㻝 㻡㻢 㻝㻠 㻤㻤 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻟 㻟㻢 㻝㻡 㻡 㻥 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻠 㻠 㻝 㻝㻠 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻞 㻝 㻝㻝 㻞㻝
⥲ィ 㻞㻤㻠 㻡㻣㻠 㻞㻜㻞 㻡㻟 㻣㻣㻠 㻝㻤㻤㻣
㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䠄䝕䞊䝍䝧䞊䝇䡡㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛺䛹䠅
䠄䠎䠍䠅᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻡 㻠㻝 㻝㻡 㻡 㻞㻝㻢 㻟㻜㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻟 㻢㻡 㻝㻞 㻝㻝 㻞㻞㻜 㻟㻟㻝
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻠 㻣㻝 㻞㻡 㻣 㻞㻟㻠 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻞 㻝㻟㻞 㻡㻞 㻝㻤 㻞㻝㻢 㻠㻣㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻣 㻥㻜 㻠㻥 㻞㻜 㻥㻞 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻜 㻟㻟 㻝㻢 㻡 㻝㻠 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻞㻠 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝 㻝 㻝㻢 㻞㻝
⥲ィ 㻝㻢㻞 㻠㻟㻣 㻝㻣㻝 㻢㻣 㻝㻜㻟㻤 㻝㻤㻣㻡
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␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
‶㊊
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୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
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Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
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฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
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䠄䠎䠎䠅㜀ぴ䛷䛝䜛㟁Ꮚ᝟ሗ䛾䝁䞁䝔䞁䝒㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻠 㻠㻠 㻥 㻟 㻞㻞㻠 㻟㻜㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻢 㻡㻡 㻝㻠 㻥 㻞㻞㻣 㻟㻟㻝
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻡 㻣㻜 㻞㻜 㻤 㻞㻟㻥 㻟㻢㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻜 㻝㻟㻠 㻠㻠 㻞㻞 㻞㻞㻞 㻠㻣㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻞 㻤㻠 㻠㻢 㻟㻜 㻥㻤 㻞㻤㻜
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻡 㻞㻥 㻞㻟 㻠 㻝㻢 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻞㻠 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝 㻝㻣 㻞㻝
⥲ィ 㻝㻡㻟 㻠㻞㻝 㻝㻡㻤 㻣㻢 㻝㻜㻣㻟 㻝㻤㻤㻝
䠄䠎䠏䠅᱌ෆ䝸䞊䝣䝺䝑䝖䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥䚷
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷 㻜
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻢 㻟㻥 㻝㻡 㻝 㻞㻞㻜 㻟㻜㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻤 㻡㻢 㻝㻠 㻟 㻞㻞㻥 㻟㻟㻜
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻝 㻢㻣 㻝㻥 㻡 㻞㻡㻝 㻟㻢㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻠㻢 㻝㻟㻜 㻟㻞 㻝㻢 㻞㻠㻢 㻠㻣㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻞 㻣㻠 㻠㻜 㻝㻞 㻝㻟㻜 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻞 㻠
ᩍဨ 㻣 㻞㻟 㻢 㻠㻝 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻠 㻝 㻞㻝 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝 㻝㻣 㻞㻝
⥲ィ 㻝㻡㻞 㻟㻥㻣 㻝㻞㻤 㻟㻣 㻝㻝㻢㻝 㻝㻤㻣㻡
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Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
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␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
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Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᱌ෆ䝸䞊䝣䝺䝑䝖䛾
䜟䛛䜚䜔䛩䛥
‶㊊
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Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㤋ෆ฼⏝඲య䛾᱌ෆ
ⶶ᭩᳨⣴䛾䝁
䝒
䝕䞊䝍䝧䞊䝇䞉
㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘
䝹䛾౑䛔᪉䛾
᱌ෆ
≉ᐃ䝔䞊䝬䛻
㛵䛩䜛㈨ᩱ䛾
᥈䛧᪉䛾᱌ෆ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻞㻝 㻥㻞 㻢㻟 㻤㻜
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝㻟 㻝㻜㻥 㻤㻞 㻝㻜㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝㻢 㻝㻝㻢 㻣㻢 㻝㻞㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻢㻝 㻝㻣㻝 㻝㻡㻟 㻝㻠㻤
኱Ꮫ㝔⏕ 㻤㻝 㻥㻤 㻝㻜㻜 㻤㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝
ᩍဨ 㻝㻞 㻝㻢 㻡㻞 㻝㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝㻠 㻝㻞 㻣 㻡
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞
Ꮫእ⪅ 㻢 㻤 㻡 㻠
⥲ィ 㻢㻞㻠 㻢㻞㻢 㻡㻟㻤 㻡㻣㻜
ⶶ᭩䛾඘ᐇᗘ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ⶶ᭩඲⯡
Ꮫ⾡㞧ㄅ䠄㟁Ꮚ
䝆䝱䞊䝘䝹䜢ྵ
䜐䠅
୍⯡㞧ㄅ
◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ
᭩䠄㟁Ꮚ䝤䝑䜽䜢
ྵ䜐䠅
వᬤ䞉ᩍ㣴䛾䛯
䜑䛾ᅗ᭩
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻡 㻝㻥 㻡㻝 㻠㻠 㻝㻟㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻥㻤 㻟㻞 㻣㻟 㻢㻝 㻝㻠㻝
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤㻣 㻟㻤 㻢㻡 㻤㻟 㻝㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝㻞 㻝㻝㻜 㻥㻝 㻝㻡㻣 㻝㻞㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡㻥 㻝㻝㻠 㻟㻜 㻝㻝㻢 㻠㻠
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞
ᩍဨ 㻝㻡 㻠㻣 㻟 㻞㻡 㻟
஦ົ⫋ဨ 㻢 㻞 㻤 㻠 㻝㻜
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝
Ꮫእ⪅ 㻠 㻠 㻝 㻟 㻣
⥲ィ 㻠㻠㻤 㻟㻢㻣 㻟㻞㻟 㻠㻥㻢 㻡㻥㻣
䠍䠍䚷㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛾ᥦ౪䛩䜛㈨ᩱ䜔᝟ሗ䜢᭦䛻ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䛹䛾䜘䛖
䛺฼⏝᱌ෆ䞉䜺䜲䝎䞁䝇䛜䛒䛳䛯䜙䜘䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅
䠍䠎䚷㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛾䝃䞊䝡䝇䛾୰䛷䚸䛒䛺䛯䛜≉䛻ᨵၿ䞉඘ᐇ䛩䜉䛝䛰
䛸ᛮ䛖䜒䛾䛿䛹䜜䛷䛩䛛䚹䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅
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䜢ྵ䜐䠅
୍⯡㞧ㄅ
◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩䠄㟁Ꮚ䝤䝑
䜽䜢ྵ䜐䠅
వᬤ䞉ᩍ㣴䛾䛯䜑䛾ᅗ᭩
ⶶ᭩䛾඘ᐇᗘ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
Ꮫእ⪅
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㤋ෆ฼⏝඲య䛾᱌ෆ
ⶶ᭩᳨⣴䛾䝁䝒
䝕䞊䝍䝧䞊䝇䞉㟁Ꮚ
䝆䝱䞊䝘䝹䛾౑䛔᪉䛾
᱌ෆ
≉ᐃ䝔䞊䝬䛻㛵䛩䜛㈨
ᩱ䛾᥈䛧᪉䛾᱌ෆ
ᚲせ䛺฼⏝᱌ෆ䞉
䜺䜲䝎䞁䝇
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
Ꮫእ⪅
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㜀ぴ䝃䞊䝡䝇㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ㈚ฟ෉ᩘ ㈚ฟᮇ㛫 㛤㤋᫬㛫
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻡 㻣㻢 㻝㻟㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡㻜 㻥㻜 㻝㻢㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠㻣 㻣㻡 㻞㻝㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻥 㻝㻟㻞 㻞㻝㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻣 㻝㻜㻝 㻝㻜㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞
ᩍဨ 㻡 㻥 㻝㻜
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝
Ꮫእ⪅ 㻝㻟 㻟 㻠
⥲ィ 㻞㻣㻣 㻠㻥㻜 㻤㻠㻜
䠫䠬䠝䠟䠄㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ᳨⣴䛾᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
㈨ᩱ䛾㓄⨨ሙ
ᡤ䛾䜟䛛䜚䜔
䛩䛥
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡㻢 㻝㻝㻜
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣㻢 㻝㻟㻜
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣㻣 㻝㻣㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜㻥 㻞㻝㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻤㻤 㻝㻝㻞
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝
ᩍဨ 㻝㻟 㻝㻠
஦ົ⫋ဨ 㻢 㻟
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝
Ꮫእ⪅ 㻣 㻠
⥲ィ 㻠㻟㻞 㻣㻡㻥
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Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
ᩍဨ
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ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
Ꮫእ⪅
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䛩䛥
OPAC
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
Ꮫእ⪅
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᪋タ➼
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ
㤋ෆ᪋タ฼⏝䛾
䛯䜑䛾᱌ෆ⾲♧
䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
㈨ᩱ䛾᥈䛧䜔䛩
䛥
୍ே䛷฼⏝䛩䜛
㝿䛾᪋タ䛾ᛌ㐺
䛥
䜾䝹䞊䝥䛷฼⏝
䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾
ᛌ㐺䛥
䝟䝋䝁䞁䛾タ⨨
ྎᩘ
䠨䠝䠪䜈䛾᥋⥆
⎔ቃ ⫋ဨ䛾ᑐᛂ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞㻤 㻥㻝 㻡㻥 㻝㻥 㻟㻟 㻠㻢 㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟㻥 㻝㻜㻥 㻢㻥 㻟㻟 㻤㻜 㻟㻥 㻝㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟㻟 㻝㻝㻝 㻣㻡 㻠㻣 㻥㻝 㻠㻢 㻝㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻟 㻝㻣㻝 㻥㻡 㻟㻠 㻢㻤 㻡㻠 㻞㻤
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠㻠 㻝㻜㻞 㻠㻢 㻝㻜 㻞㻢 㻝㻣 㻝㻟
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻤 㻝 㻝 㻝
ᩍဨ 㻠 㻝㻠 㻡 㻝 㻞 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻡 㻟 㻝 㻝 㻝 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝
Ꮫእ⪅ 㻠 㻞 㻟 㻝 㻞
⥲ィ 㻞㻞㻞 㻢㻜㻤 㻟㻡㻡 㻝㻠㻠 㻟㻜㻠 㻞㻜㻣 㻤㻜
䝩䞊䝮䝨䞊䝆
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䝁䞁䝔䞁䝒 䝕䝄䜲䞁 䜟䛛䜚䜔䛩䛥䞉౑䛔䜔䛩䛥
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟㻝 㻞㻠 㻤㻜
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠㻜 㻞㻤 㻝㻝㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻤 㻟㻜 㻝㻠㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢㻡 㻠㻥 㻝㻢㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻜 㻟㻢 㻝㻜㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝
ᩍဨ 㻢 㻤 㻞㻞
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻟 㻣
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻠
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ෆ⾲♧䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
㈨ᩱ䛾᥈䛧䜔䛩䛥
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㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䠄䝕䞊䝍䝧䞊䝇䡡㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛺䛹䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
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᱌ෆ䝸䞊䝣䝺䝑
䝖䛾䜟䛛䜚䜔䛩
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻣 㻞㻥 㻞㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻤㻜 㻡㻜 㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤㻡 㻠㻞 㻟㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟㻢 㻝㻜㻠 㻟㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣㻤 㻤㻡 㻞㻢
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஦ົ⫋ဨ 㻢 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
Ꮫእ⪅ 㻠 㻟 㻝
⥲ィ 㻠㻣㻟 㻟㻠㻜 㻝㻢㻜
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Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢㻤 㻝㻥㻡 㻞㻟 㻤 㻞㻥㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻞 㻞㻜㻢 㻡㻞 㻣 㻟㻞㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡㻥 㻞㻞㻝 㻡㻞 㻝㻥 㻟㻡㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤㻟 㻟㻜㻟 㻢㻟 㻝㻠 㻠㻢㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻢 㻝㻣㻞 㻡㻜 㻝㻟 㻞㻣㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻞 㻠
ᩍဨ 㻝㻥 㻠㻢 㻤 㻞 㻣㻡
஦ົ⫋ဨ 㻢 㻝㻠 㻞 㻝 㻞㻟
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝㻜 㻡 㻝 㻝㻥
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Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ᙜ㤋䝩䞊䝮䝨䞊䝆
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䛹䛣䛛䜙䜒᝟
ሗ䜢ᚓ䛶䛔䛺
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻣㻞 㻠㻠 㻢 㻟 㻠㻞 㻝㻢㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢㻢 㻡㻢 㻥 㻢 㻠㻠 㻝㻣㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢㻞 㻣㻠 㻝㻜 㻢 㻢㻟 㻝㻣㻤
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻤㻞 㻢㻠 㻝㻝 㻢 㻡㻠 㻞㻜㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞㻞 㻟㻝 㻢 㻢 㻟㻞 㻥㻣
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻞
ᩍဨ 㻠㻢 㻟 㻢 㻞㻢 㻞 㻡
஦ົ⫋ဨ 㻝㻞 㻞 㻟 㻡 㻝 㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝
Ꮫእ⪅ 㻝㻜 㻞 㻠 㻞 㻢
⥲ィ 㻡㻣㻣 㻞㻣㻣 㻡㻡 㻡㻤 㻞㻠㻝 㻤㻟㻞
䠄䠍䠅ᚲせ䛺㈨ᩱ䛜Ꮫෆ䛻䛺䛔ሙྜ䚸ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛ᅗ᭩㤋䛛䜙㈨ᩱ䜔䛭䛾䝁䝢䞊䜢ྲྀᐤ䛫䜛䚹䠄Ꮫෆ⪅㝈ᐃ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝
᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ
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ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ
฼⏝
Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛
䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔 ▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻣 㻢 㻝㻡㻟 㻝㻞㻠 㻞㻥㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠 㻣 㻥 㻝㻟㻡 㻝㻢㻣 㻟㻞㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻢 㻝㻢 㻝㻠㻜 㻝㻣㻡 㻟㻠㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻞㻠 㻞㻣 㻝㻢㻣 㻞㻞㻟 㻠㻡㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻣 㻠㻡 㻝㻝㻢 㻥㻢 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻟
ᩍဨ 㻝 㻝㻜 㻟㻢 㻞㻤 㻝 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻟 㻝㻣 㻡 㻞㻣
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻞 㻥
⥲ィ 㻟㻝 㻣㻟 㻝㻠㻡 㻣㻢㻢 㻣㻥㻠 㻝㻤㻜㻥
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䠄䠎䠅ᅗ᭩㉎ධ䝸䜽䜶䝇䝖䛜䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖⤒⏤䛷䛷䛝䜛䚹䠄Ꮫෆ⪅㝈ᐃ䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝
᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ
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▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻤 㻠 㻝 㻝㻜㻣 㻝㻤㻣 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻣 㻠 㻤㻡 㻞㻞㻥 㻟㻞㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻣 㻠 㻣㻞 㻞㻢㻣 㻟㻡㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟 㻝㻞 㻤 㻝㻜㻜 㻟㻟㻠 㻠㻢㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻢 㻝㻝 㻤㻝 㻝㻣㻤 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻞 㻝㻢 㻟㻞 㻞㻢 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝㻝 㻝㻡 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻣 㻝㻜
⥲ィ 㻟㻞 㻟㻥 㻠㻢 㻠㻥㻠 㻝㻞㻠㻢 㻝㻤㻡㻣
䠄䠏䠅ᅗ᭩㤋䜈䛾䛤ពぢ䛤せᮃ䛺䛹䜢䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖⤒⏤䛷ཷ䛡௜䛡䛶䛔䜛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻢 㻟 㻝㻜㻠 㻝㻥㻡 㻟㻜㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠 㻞 㻠 㻤㻜 㻞㻟㻢 㻟㻞㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣 㻡 㻞 㻣㻥 㻞㻢㻜 㻟㻡㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻟 㻤 㻝㻝㻠 㻟㻞㻜 㻠㻢㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻡 㻠 㻥㻠 㻝㻣㻞 㻞㻣㻤
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻝 㻟 㻟㻤 㻟㻠 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝㻜 㻝㻣 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻟
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝㻢 㻞㻜
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䠄䠐䠅㫽ྲྀ┴ෆ䛾ᅗ᭩㤋䛾㈨ᩱ䛿䚸↓ᩱ䛷ྲྀ䜚ᐤ䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䠄Ꮫෆ⪅㝈ᐃ䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻡 㻠 㻞㻜㻞 㻥㻠 㻟㻜㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻣 㻝㻜 㻝㻡㻥 㻝㻠㻣 㻟㻞㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻢 㻝㻤 㻝㻡㻞 㻝㻣㻠 㻟㻡㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻟 㻞㻡 㻞㻜㻞 㻞㻝㻡 㻠㻢㻡
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻣 㻝㻥 㻝㻠㻞 㻝㻜㻣 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻝 㻞 㻥 㻠㻣 㻝㻥 㻣㻤
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻠 㻝㻡 㻡 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻤 㻟 㻝㻝
⥲ィ 㻞㻢 㻠㻡 㻥㻝 㻥㻞㻥 㻣㻢㻢 㻝㻤㻡㻣
䠄䠑䠅Ꮫෆ䛛䜙䚸䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛷⌧ᅾ䛾䛤⮬ศ䛾㈚ฟ≧ἣ䛾☜ㄆ䜔䚸㈚ฟ୰㈨ᩱ䛾ண⣙䛜䛷䛝䜛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻤 㻝㻢 㻢 㻝㻠㻡 㻝㻟㻞 㻟㻜㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻥 㻤 㻥㻞 㻞㻝㻝 㻟㻞㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻠 㻝㻟 㻤㻞 㻞㻟㻢 㻟㻡㻡
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟 㻝㻞 㻝㻡 㻝㻜㻞 㻟㻞㻡 㻠㻢㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻤 㻤 㻝㻢 㻣㻜 㻝㻣㻡 㻞㻣㻣
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻝 㻠 㻢 㻟㻜 㻟㻡 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻟 㻥 㻝㻡 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝㻢 㻞㻜
⥲ィ 㻠㻡 㻢㻡 㻢㻥 㻡㻟㻢 㻝㻝㻠㻣 㻝㻤㻢㻞
0% 20% 40% 60% 80% 100%
㐌䛻1ᅇ௨ୖ฼⏝
᭶䛻1ᅇ௨ୖ฼⏝
ᖺ䛻1ᅇ௨ୖ฼⏝
Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧
䛶䛔䛺䛔
▱䜙䛺䛛䛳䛯
↓ᩱྲྀ䜚ᐤ䛫
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
Ꮫእ⪅
0 500 1000 1500
㐌䛻1ᅇ௨ୖ฼⏝
᭶䛻1ᅇ௨ୖ฼⏝
ᖺ䛻1ᅇ௨ୖ฼⏝
Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧
䛶䛔䛺䛔
▱䜙䛺䛛䛳䛯
㈚ฟ≧ἣ䛾☜ㄆ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
?43?
䠄䠒䠅䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛷䛹䛣䛛䜙䛷䜒ᙜ㤋䛾ⶶ᭩᳨⣴䛜䛷䛝䜛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻞 㻟㻤 㻝㻠 㻝㻢㻜 㻤㻢 㻟㻝㻜
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻤 㻞㻞 㻝㻤 㻝㻜㻠 㻝㻣㻠 㻟㻞㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻠 㻞㻢 㻞㻡 㻥㻤 㻝㻥㻜 㻟㻡㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻤 㻡㻢 㻞㻥 㻝㻞㻟 㻞㻟㻢 㻠㻢㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻡 㻟㻝 㻟㻟 㻣㻜 㻝㻝㻣 㻞㻣㻢
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻝 㻝 㻟
ᩍဨ 㻣 㻝㻟 㻝㻣 㻞㻣 㻝㻟 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻡 㻝㻟 㻣 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻟 㻠 㻣 㻢 㻞㻜
⥲ィ 㻤㻡 㻝㻥㻞 㻝㻠㻤 㻢㻜㻟 㻤㻟㻝 㻝㻤㻡㻥
䠄䠓䠅㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛜Ꮫእ䛛䜙䜒฼⏝䛷䛝䜛䚹䠄㝔⏕䞉ᩍ⫋ဨ䛾䜏䚹஦๓ᡭ⥆䛝䛜ᚲせ䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔▱䜙䛺䛛䛳䛯 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡 㻡 㻝 㻤㻡 㻝㻥㻟 㻞㻤㻥
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣 㻢 㻝 㻠㻠 㻞㻡㻣 㻟㻝㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻡 㻝 㻠㻥 㻞㻣㻣 㻟㻟㻣
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻥 㻞㻞 㻡 㻣㻜 㻟㻟㻣 㻠㻠㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻠 㻝㻜 㻝㻞 㻢㻝 㻝㻤㻞 㻞㻣㻥
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻝 㻞 㻟
ᩍဨ 㻟 㻤 㻤 㻠㻝 㻝㻣 㻣㻣
஦ົ⫋ဨ 㻝㻜 㻝㻤 㻞㻤
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻝 㻤 㻝㻝
⥲ィ 㻠㻟 㻡㻣 㻞㻥 㻟㻢㻡 㻝㻞㻥㻞 㻝㻣㻤㻢
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▱䜙䛺䛛䛳䛯
ⶶ᭩᳨⣴
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
Ꮫእ⪅
0 500 1000 1500
㐌䛻1ᅇ௨ୖ฼⏝
᭶䛻1ᅇ௨ୖ฼⏝
ᖺ䛻1ᅇ௨ୖ฼⏝
Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧
䛶䛔䛺䛔
▱䜙䛺䛛䛳䛯
㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛾
Ꮫእ฼⏝
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
Ꮫእ⪅
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䠍䠒㻌᪂䛧䛟䛺䛳䛯୰ኸᅗ᭩㤋䛻䛴䛔䛶䛚䛯䛪䛽䛧䜎䛩䚹
䚷䠄䠍䠅୰ኸᅗ᭩㤋䛾ᘓ≀䚸タഛ䚸ᮘ䞉᳔Ꮚ➼
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝㻠㻥 㻝㻞㻡 㻝㻞 㻞 㻝㻤 㻟㻜㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻞㻜 㻝㻢㻝 㻝㻥 㻝㻜 㻝㻣 㻟㻞㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻞㻢 㻝㻢㻣 㻞㻝 㻝㻢 㻟㻝 㻟㻢㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟㻢 㻞㻜㻥 㻟㻣 㻤 㻤㻟 㻠㻣㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻣㻝 㻝㻜㻠 㻝㻥 㻥 㻣㻤 㻞㻤㻝
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹 㻞 㻝 㻝 㻠
ᩍဨ 㻞㻠 㻝㻣 㻞 㻝 㻟㻞 㻣㻢
஦ົ⫋ဨ 㻤 㻢 㻝 㻝㻝 㻞㻢
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
Ꮫእ⪅ 㻝㻝 㻢 㻞 㻟 㻞㻞
⥲ィ 㻢㻠㻤 㻣㻥㻣 㻝㻝㻟 㻠㻢 㻞㻣㻢 㻝㻤㻤㻜
䠄௒ᅇ䛾ᨵಟ䛷䛿䚸䜾䝹䞊䝥䛷఍ヰ䛧䛺䛜䜙฼⏝䛷䛝䜛䝇䝨䞊䝇䚸ಶே䛷㟼䛛䛻Ꮫ
⩦䛷䛝䜛䝇䝨䞊䝇䛻ศ䛡䚸䝖䜲䝺➼䛾ᛌ㐺ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䛶㛗᫬㛫฼⏝䛷䛝䜛✵㛫
䜢䜑䛦䛧䜎䛧䛯 䠅
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Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
␃Ꮫ⏕䞉⛉┠ᒚಟ⏕䛺䛹
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ୰ኸᅗ᭩㤋䛾ᘓ≀
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
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་Ꮫᅗ᭩㤋
䠎䠊䛒䛺䛯䛜◊✲䜔Ꮫ⩦䛺䛹䛷᭱䜒㛗䛔᫬㛫฼⏝䛩䜛Ꮫෆ䛾᪋タ䛿䛹䛣䛷䛩䛛
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ◊✲ᐊ ᡤᒓᏛ㒊ෆ䛾᪋タ ኱Ꮫ఍㤋 ᅗ᭩㤋 䛭䛾௚ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡 㻟 㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻞 㻝 㻞㻜 㻟 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝 㻞㻜 㻞 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻞 㻝㻥 㻟㻡 㻢 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡㻜 㻥 㻟 㻞 㻢㻠
ᩍဨ 㻟㻣 㻟 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻞 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻟 㻝 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝㻢 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻝㻞㻞 㻢㻤 㻝 㻥㻤 㻝㻥 㻟㻜㻤
ᅗ᭩㤋䛾฼⏝䛻䛴䛔䛶䚸䛚䛯䛪䛽䛧䜎䛩䚹
䠏䠊ᅗ᭩㤋䛻᮶㤋䛥䜜䜛㢖ᗘ䛿䛹䜜䛟䜙䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜋䛸䜣䛹ẖ᪥ 㐌䠍䡚䠎ᅇ ᭶䠍䡚䠎ᅇ ᖺ䛻ᩘᅇ ฼⏝䛧䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻟 㻞 㻞 㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻝㻠 㻝㻢 㻞 㻝 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢 㻝㻠 㻤 㻡 㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻣 㻟㻝 㻞㻠 㻝㻢 㻡 㻥㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻢 㻝㻣 㻞㻢 㻝㻠 㻢㻠
ᩍဨ 㻠 㻝㻥 㻝㻜 㻤 㻠㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻞 㻥 㻡 㻝㻣
⥲ィ 㻟㻝 㻣㻣 㻥㻥 㻣㻞 㻟㻡 㻟㻝㻠
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Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᮶㤋䛥䜜䜛㢖ᗘ
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㐌䠍䡚䠎ᅇ
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ᖺ䛻ᩘᅇ
฼⏝䛧䛺䛔
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䠐䠊᮶㤋䛥䜜䜛㝿䛾⁫ᅾ᫬㛫䛿䛹䛾䛟䜙䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䠏䠌ศ௨ෆ 䠏䠌ศ䡚䠍᫬㛫௨ෆ
䠍᫬㛫䡚
䠏᫬㛫௨ෆ
䠏᫬㛫䡚
䠑᫬㛫௨ෆ 䠑᫬㛫௨ୖ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻟 㻞 㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻡 㻣 㻠 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻤 㻝㻝 㻢 㻟 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜 㻞㻞 㻟㻣 㻝㻝 㻟 㻤㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻝 㻞㻜 㻢 㻝 㻠㻤
ᩍဨ 㻝㻥 㻝㻝 㻟 㻟㻟
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻠 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻤 㻠 㻞 㻝 㻝㻢
⥲ィ 㻣㻝 㻥㻝 㻣㻟 㻞㻢 㻣 㻞㻢㻤
䠑䠊ᖹ᪥䛻୺䛻฼⏝䛥䜜䜛᫬㛫ᖏ䛿䛔䛴䛷䛩䛛䚹㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ༗๓ ᫨ఇ䜏 ༗ᚋ䠍᫬䡚༗ᚋ䠏᫬ ༗ᚋ䠏᫬䡚༗ᚋ䠑᫬ ༗ᚋ䠑᫬௨㝆 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻡 㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻞 㻞㻝 㻝㻞 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻞 㻟 㻟 㻞㻞 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝 㻝 㻝㻞 㻞㻞 㻡㻝 㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻢 㻟 㻢 㻝㻟 㻝㻥 㻠㻣
ᩍဨ 㻟 㻞 㻢 㻥 㻝㻟 㻟㻟
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻟 㻢 㻞 㻠 㻝㻡
⥲ィ 㻝㻣 㻝㻜 㻠㻜 㻣㻞 㻝㻟㻞 㻞㻣㻝
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
⁫ᅾ᫬㛫
䠏䠌ศ௨ෆ
䠏䠌ศ䡚䠍᫬
㛫௨ෆ
䠍᫬㛫䡚䠏᫬
㛫௨ෆ
䠏᫬㛫䡚䠑᫬
㛫௨ෆ
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ฼⏝᫬㛫ᖏ
༗๓
᫨ఇ䜏
༗ᚋ䠍᫬
䡚༗ᚋ䠏
᫬
?47?
䠒䠊ᅵ᪥⚃᪥䛻᮶㤋䛥䜜䜎䛩䛛䚹㻌 
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜘䛟฼⏝䛩䜛
᫬䚻฼⏝䛩
䜛
䛒䜎䜚฼⏝
䛧䛺䛔
฼⏝䛧䛯䛣
䛸䛜䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻞 㻟 㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢 㻝㻢 㻝㻡 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻝㻣 㻥 㻝 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤 㻠㻝 㻞㻥 㻥 㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻝㻝 㻞㻠 㻝㻠 㻡㻜
ᩍဨ 㻣 㻝㻠 㻝㻞 㻟㻟
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻟
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻟 㻢 㻣 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻝㻢 㻥㻝 㻝㻜㻠 㻢㻡 㻞㻣㻢
䠓䠊ಶே䛷䛾฼⏝䛸䜾䝹䞊䝥䛷䛾฼⏝䛾䛹䛱䜙䛜ከ䛔䛷䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ಶே 䜾䝹䞊䝥 ྠ䛨䛟䜙䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻡 㻝 㻢
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞㻥 㻟 㻡 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞㻤 㻞 㻞 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻣㻣 㻝 㻤 㻤㻢
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠㻢 㻝 㻝 㻠㻤
ᩍဨ 㻟㻝 㻝 㻝 㻟㻟
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻟
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻠 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻤 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝㻠 㻝 㻞 㻝㻣
⥲ィ 㻞㻠㻠 㻝㻜 㻞㻜 㻞㻣㻠
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
ᅵ᪥⚃᪥䛾฼⏝
䜘䛟฼⏝䛩䜛
᫬䚻฼⏝䛩
䜛
䛒䜎䜚฼⏝䛧
䛺䛔
฼⏝䛧䛯䛣䛸
䛜䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ಶே䛷䛾฼⏝
䜾䝹䞊䝥䛷䛾฼⏝
ಶே
?48?
䠔䠊ᅗ᭩㤋䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛛䜙䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜔㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛺䛹䜢฼⏝䛩䜛㢖ᗘ䛿䛹䛾䛟䜙䛔䛷䛩䛛
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䜋䛸䜣䛹ẖ᪥ 㐌䠍䡚䠎ᅇ ᭶䠍䡚䠎ᅇ ᖺ䛻ᩘᅇ ฼⏝䛧䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻞 㻡 㻤
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻣 㻞 㻞㻤 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝 㻞 㻡 㻝㻣 㻥 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟 㻝㻟 㻟㻝 㻞㻠 㻞㻟 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻢 㻝㻥 㻝㻝 㻣 㻝㻞 㻢㻡
ᩍဨ 㻝㻠 㻝㻠 㻤 㻞 㻞 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻝㻞 㻝㻣
⥲ィ 㻟㻢 㻡㻟 㻢㻣 㻢㻝 㻥㻤 㻟㻝㻡
0% 50% 100%
Ꮫእ⪅
ᢏ⾡⫋ဨ
ᩍဨ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒䈈
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
䝕䞊䝍䝧䞊䝇䞉
㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹
฼⏝㢖ᗘ
䜋䛸䜣䛹ẖ᪥
㐌䠍䡚䠎ᅇ
᭶䠍䡚䠎ᅇ
ᖺ䛻ᩘᅇ
฼⏝䛧䛺䛔
?49?
䠕䚷᮶㤋┠ⓗ䛸䛭䛾㐩ᡂᗘ䛻䛴䛔䛶䛚䛯䛪䛽䛧䜎䛩䚹
㻔㻝㻕᮶㤋䛥䜜䜛୺䛺┠ⓗ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅㻌 
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ≉ᐃ䛾㈨ᩱ䜢㜀ぴ
≉ᐃ䛾㈨ᩱ
䜢」෗
䝔䞊䝬䛻䛴
䛔䛶ㄪ䜉䜛
䛯䜑
ㄽᩥ䜔䝺
䝫䞊䝖䛾స
ᡂ
ヨ㦂䛺䛹䛾
䛯䜑䛾ຮᙉ
㊃࿡䞉ᩍ㣴
䛺䛹䛾ㄞ᭩
䜾䝹䞊䝥䛷
䛾ヰ䛧ྜ䛔
䜔Ꮫ⩦
ᅗ᭩㤋タ⨨
䛾䝟䝋䝁䞁
䛷䛾䜲䞁
䝍䞊䝛䝑䝖䛾
฼⏝
ᅗ᭩㤋タ⨨
䛾䝟䝋䝁䞁
䛷䛾䜲䞁
䝍䞊䝛䝑䝖௨
እ䛾฼⏝
ᅗ᭩㤋タ⨨
䛾䝥䝸䞁䝍
䛾฼⏝
ᚲᦠ䝟䝋䝁
䞁䛷䛾䜲䞁
䝍䞊䝛䝑䝖
䛾฼⏝
Ꮫእ⪅ 㻤 㻞 㻠 㻣 㻞 㻠 㻞 㻞
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻢 㻟 㻝 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞
ᩍဨ 㻞㻤 㻞㻟 㻥 㻞 㻡 㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻟 㻞㻥 㻝㻝 㻝㻝 㻟 㻡 㻝 㻡 㻞 㻞 㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡㻤 㻟㻟 㻝㻥 㻟㻢 㻢㻜 㻝㻟 㻝㻥 㻟㻠 㻢 㻞㻟 㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻡 㻠 㻝㻝 㻝㻣 㻞㻣 㻞 㻞 㻤 㻞 㻠 㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝 㻠 㻠 㻝㻢 㻝㻟 㻣 㻞 㻝㻡 㻞 㻢 㻞
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻝 㻝 㻢 㻞 㻝
⥲ィ 㻝㻢㻠 㻝㻜㻠 㻡㻤 㻥㻝 㻝㻝㻝 㻠㻜 㻞㻡 㻢㻡 㻝㻞 㻟㻣 㻝㻞
⥲ィ 㻥㻣㻞 㻝㻥㻜 㻟㻢㻥 㻤㻣㻠 㻤㻝㻝 㻠㻢㻜 㻞㻜㻠 㻠㻡㻡 㻥㻟 㻝㻥㻜 㻡㻜
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
᮶㤋┠ⓗ
≉ᐃ䛾㈨ᩱ䜢㜀ぴ
≉ᐃ䛾㈨ᩱ䜢」෗
䝔䞊䝬䛻䛴䛔䛶ㄪ䜉䜛䛯䜑
ㄽᩥ䜔䝺䝫䞊䝖䛾సᡂ
ヨ㦂䛺䛹䛾䛯䜑䛾ຮᙉ
㊃࿡䞉ᩍ㣴䛺䛹䛾ㄞ᭩
䜾䝹䞊䝥䛷䛾ヰ䛧ྜ䛔䜔Ꮫ⩦
ᅗ᭩㤋タ⨨䛾䝟䝋䝁䞁䛷䛾䜲䞁䝍䞊
䝛䝑䝖䛾฼⏝
ᅗ᭩㤋タ⨨䛾䝟䝋䝁䞁䛷䛾䜲䞁䝍䞊
䝛䝑䝖௨እ䛾฼⏝
?50?
䛭䛾௚䠄฼⏝┠ⓗ䠅
᪂⪺䜢ㄞ䜐䛯䜑 㻝㻣
බ❧ᅗ᭩㤋䛾ᮏ䛾ྲྀ䜚ᐤ 㻟
ఇ᠁ 㻥
䛭䛾௚ 㻝㻜
㻔䠎䠅ୖグ䛾᮶㤋┠ⓗ䛿㐩ᡂ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌 
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛
䛰䛔䛯䛔
㐩ᡂ䛧䛶䛔
䛒䜎䜚㐩ᡂ
䛧䛶䛔䛺䛔
㐩ᡂ䛧䛶䛔
䛺䛔 ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻜 㻞㻟 㻟 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣 㻞㻟 㻟 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻣 㻢㻢 㻤 㻝 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻠㻢 㻡 㻝 㻡㻡
ᩍဨ 㻝㻞 㻝㻥 㻟 㻟㻠
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻡 㻤
Ꮫእ⪅ 㻢 㻝㻜 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻢㻟 㻞㻜㻞 㻞㻟 㻞 㻞㻥㻜
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᮶㤋┠ⓗ㐩ᡂᗘ
㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛
䛰䛔䛯䛔㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛
䛒䜎䜚㐩ᡂ䛧䛶䛔䛺䛔
㐩ᡂ䛧䛶䛔䛺䛔
?51?
䠍䠌䚷௨ୗ䛾㡯┠䛾‶㊊ᗘ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹
ⶶ᭩䛾඘ᐇᗘ
䠄䠍䠅ⶶ᭩඲⯡
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻥 㻝㻜 㻠 㻝㻞 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻝㻢 㻝㻝 㻠 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤 㻟㻡 㻞㻞 㻝㻣 㻝㻜 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞 㻞㻞 㻝㻢 㻤 㻝㻡 㻢㻟
ᩍဨ 㻟 㻝㻤 㻤 㻠 㻢 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻠 㻟 㻤
Ꮫእ⪅ 㻡 㻢 㻠 㻝 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻞㻣 㻝㻝㻢 㻣㻢 㻟㻠 㻡㻢 㻟㻜㻥
䠄䠎䠅Ꮫ⾡㞧ㄅ䠄㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䜢ྵ䜐䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻝㻜 㻞㻢 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻝㻟 㻠 㻝 㻝㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻠 㻞㻥 㻝㻥 㻤 㻞㻜 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻞㻥 㻝㻝 㻝㻞 㻤 㻢㻟
ᩍဨ 㻟 㻝㻣 㻝㻤 㻞 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻡 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻣 㻤 㻝㻢
⥲ィ 㻟㻞 㻝㻝㻝 㻡㻢 㻞㻝 㻤㻢 㻟㻜㻢
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ⶶ᭩඲⯡
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ Ꮫ⾡㞧ㄅ
䠄㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䜢ྵ䜐䠅
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?52?
䠄䠏䠅୍⯡㞧ㄅ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞 㻠 㻞 㻞㻥 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻢 㻣 㻝 㻝㻤 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤 㻝㻥 㻝㻞 㻤 㻠㻞 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻞㻜 㻝㻞 㻠 㻞㻟 㻢㻟
ᩍဨ 㻟 㻝㻝 㻞 㻝 㻞㻝 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻡 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻟 㻥 㻝㻣
⥲ィ 㻞㻞 㻢㻤 㻠㻞 㻝㻠 㻝㻡㻤 㻟㻜㻠
䠄䠐䠅◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩䠄㟁Ꮚ䝤䝑䜽䜢ྵ䜐䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻝㻝 㻟 㻝 㻞㻞 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻝㻠 㻥 㻝 㻣 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻤 㻟㻠 㻞㻝 㻢 㻞㻜 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻢 㻝㻤 㻤 㻝㻢 㻢㻞
ᩍဨ 㻞 㻝㻠 㻡 㻝 㻝㻢 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻟 㻟 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻠 㻞 㻝 㻤 㻝㻢
⥲ィ 㻝㻥 㻝㻜㻜 㻢㻝 㻝㻤 㻝㻜㻠 㻟㻜㻞
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ୍⯡㞧ㄅ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩
䠄㟁Ꮚ䝤䝑䜽䜢ྵ䜐䠅
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?53?
䠄䠑䠅వᬤ䞉ᩍ㣴䛾䛯䜑䛾ᅗ᭩
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻞 㻝 㻟 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻢 㻢 㻡 㻝㻤 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻣 㻟 㻡 㻝㻣 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞 㻝㻤 㻝㻞 㻝㻝 㻟㻠 㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻝㻢 㻥 㻢 㻞㻥 㻢㻟
ᩍဨ 㻝 㻠 㻠 㻝 㻞㻤 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻞 㻟 㻤
Ꮫእ⪅ 㻡 㻟 㻤 㻝㻢
⥲ィ 㻞㻞 㻢㻝 㻠㻟 㻟㻜 㻝㻠㻢 㻟㻜㻞
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ వᬤ䞉ᩍ㣴
䛾䛯䜑䛾ᅗ᭩
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?54?
㜀ぴ䝃䞊䝡䝇
䠄䠒䠅㈚ฟ෉ᩘ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝 㻠 㻠 㻠 㻝㻡 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻝㻜 㻣 㻟 㻠 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻜 㻞㻤 㻞㻠 㻝㻠 㻤 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻟 㻞㻜 㻢 㻞 㻞㻞 㻢㻟
ᩍဨ 㻝㻟 㻝㻟 㻝㻟 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻠 㻝 㻝 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝 㻡 㻢 㻝㻢
⥲ィ 㻣㻤 㻣㻥 㻠㻣 㻟㻜 㻣㻠 㻟㻜㻤
䠄䠓䠅㈚ฟᮇ㛫
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝 㻡 㻢 㻝 㻝㻡 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻝㻟 㻣 㻝 㻠 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻢 㻟㻤 㻝㻟 㻝㻜 㻣 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻝 㻞㻜 㻢 㻠 㻞㻝 㻢㻞
ᩍဨ 㻝㻠 㻝㻜 㻟 㻝㻞 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻞 㻝 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻡 㻡 㻠 㻝 㻝 㻝㻢
⥲ィ 㻤㻟 㻥㻡 㻠㻜 㻝㻤 㻣㻞 㻟㻜㻤
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ㈚ฟ෉ᩘ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ㈚ฟᮇ㛫
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?55?
䠄䠔䠅㛤㤋᫬㛫
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻣 㻝㻝 㻥 㻤 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻣 㻝㻜 㻝㻜 㻟 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻟 㻞㻠 㻞㻝 㻟㻜 㻢 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻥 㻞㻠 㻥 㻡 㻝㻡 㻢㻞
ᩍဨ 㻝㻥 㻥 㻞 㻟 㻢 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻟 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻢 㻤 㻝 㻝 㻝㻢
⥲ィ 㻢㻝 㻤㻢 㻡㻤 㻡㻣 㻠㻣 㻟㻜㻥
䠫䠬䠝䠟䠄㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴䠅
䠄䠕䠅᳨⣴䛾᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝 㻝 㻤 㻝㻠
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻠 㻟 㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻡 㻣
ᩍဨ 㻤 㻝㻝 㻝㻝 㻝 㻤 㻟㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻤 㻞㻟 㻝㻜 㻡 㻝㻢 㻢㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻟㻝 㻞㻝 㻡 㻞㻢 㻥㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻝㻟 㻞 㻝 㻝㻞 㻟㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻠 㻤 㻢 㻞㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
⥲ィ 㻟㻣 㻥㻟 㻡㻤 㻝㻠 㻝㻜㻟 㻟㻜㻡
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㛤㤋᫬㛫
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᳨⣴䛾᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?56?
䠍䠌䠅㈨ᩱ䛾㓄⨨ሙᡤ䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻡 㻥 㻝 㻝㻤 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻝㻜 㻤 㻟 㻣 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻜 㻞㻣 㻟㻟 㻝㻟 㻝㻝 㻥㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻢 㻞㻜 㻝㻞 㻤 㻝㻡 㻢㻝
ᩍဨ 㻢 㻝㻟 㻥 㻝 㻝㻜 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻠 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻠 㻟 㻝㻠
⥲ィ 㻟㻡 㻤㻣 㻤㻞 㻞㻢 㻣㻟 㻟㻜㻟
᪋タ➼
䠄䠍䠍䠅㤋ෆ᪋タ฼⏝䛾䛯䜑䛾᱌ෆ⾲♧䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻝 㻞 㻝 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣 㻝㻟 㻡 㻟 㻝㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻣 㻝㻟 㻣 㻝 㻢 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻡 㻟㻠 㻟㻞 㻠 㻣 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡 㻞㻟 㻝㻠 㻠 㻝㻡 㻢㻝
ᩍဨ 㻤 㻝㻟 㻥 㻤 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻠 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻟 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻤 㻢 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻠㻥 㻝㻝㻞 㻣㻤 㻝㻟 㻡㻠 㻟㻜㻢
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ㈨ᩱ䛾㓄⨨ሙᡤ
䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᱌ෆ⾲♧䛾
䜟䛛䜚䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?57?
䠄䠍䠎䠅㈨ᩱ䛾᥈䛧䜔䛩䛥㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻟 㻟 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻝㻜 㻝㻟 㻝 㻝㻝 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻝㻞 㻤 㻠 㻡 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻣 㻟㻤 㻟㻞 㻥 㻡 㻥㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻥 㻝㻤 㻤 㻝㻠 㻢㻟
ᩍဨ 㻢 㻝㻡 㻝㻝 㻣 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻢 㻤 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻟㻜 㻝㻜㻤 㻥㻡 㻞㻟 㻡㻝 㻟㻜㻣
䠄䠍䠏䠅୍ே䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾ᛌ㐺䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻟 㻝 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣 㻝㻣 㻠 㻝 㻣 㻟㻢
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻝㻢 㻢 㻞 㻞 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻤 㻠㻠 㻞㻝 㻢 㻟 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻥 㻞㻣 㻝㻜 㻞 㻝㻟 㻢㻝
ᩍဨ 㻝㻜 㻝㻠 㻡 㻝 㻥 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻠 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻣 㻤
Ꮫእ⪅ 㻢 㻢 㻟 㻞 㻝㻣
⥲ィ 㻢㻡 㻝㻟㻡 㻠㻥 㻝㻡 㻠㻜 㻟㻜㻠
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
㈨ᩱ䛾᥈䛧䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ୍ே䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾
᪋タ䛾ᛌ㐺䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?58?
䠄䠍䠐䠅䜾䝹䞊䝥䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾ᛌ㐺䛥䚷㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻤 㻤 㻝 㻞㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻥 㻢 㻞 㻝㻟 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻞㻥 㻞㻜 㻝㻜 㻞㻜 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞 㻝㻝 㻢 㻝 㻠㻟 㻢㻟
ᩍဨ 㻞 㻟 㻝 㻟㻞 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻠 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻢 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻞 㻝㻞 㻝㻢
⥲ィ 㻞㻞 㻢㻞 㻠㻡 㻝㻡 㻝㻢㻝 㻟㻜㻡
䠄䠍䠑䠅䝟䝋䝁䞁䛾タ⨨ྎᩘ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝 㻝 㻟 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻢 㻝㻢 㻥 㻠 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻣 㻝㻜 㻣 㻣 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻞㻠 㻞㻥 㻞㻝 㻣 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻝㻡 㻝㻞 㻠 㻞㻤 㻢㻜
ᩍဨ 㻞 㻞 㻟㻠 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻣 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻞 㻝㻝 㻝㻡
⥲ィ 㻞㻟 㻡㻤 㻣㻟 㻠㻝 㻝㻜㻤 㻟㻜㻟
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
䜾䝹䞊䝥䛷฼⏝䛩䜛㝿
䛾᪋タ䛾ᛌ㐺䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
䝟䝋䝁䞁䛾タ⨨ྎᩘ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?59?
䠄䠍䠒䠅䠨䠝䠪䜈䛾᥋⥆⎔ቃ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻞 㻝 㻞 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻣 㻝㻝 㻣 㻟 㻝㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻤 㻠 㻤 㻣 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻤 㻟㻜 㻞㻞 㻝㻞 㻝㻜 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻞㻜 㻝㻞 㻟 㻞㻤 㻢㻟
ᩍဨ 㻟 㻠 㻝 㻞㻥 㻟㻣
஦ົ⫋ဨ 㻣 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
Ꮫእ⪅ 㻞 㻞 㻝㻟 㻝㻣
⥲ィ 㻟㻤 㻣㻤 㻠㻤 㻞㻣 㻝㻝㻟 㻟㻜㻠
䠄䠍䠓䠅⫋ဨ䛾ᑐᛂ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠 㻝 㻞 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻜 㻥 㻝 㻝㻡 㻟㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻟 㻝㻡 㻝 㻡 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻝 㻟㻢 㻝㻡 㻟 㻡 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻤 㻞㻞 㻤 㻞 㻝㻟 㻢㻟
ᩍဨ 㻞㻡 㻢 㻣 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻟 㻝 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻣 㻢 㻟 㻝 㻝㻣
⥲ィ 㻝㻝㻠 㻝㻜㻝 㻞㻤 㻢 㻡㻠 㻟㻜㻟
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
LAN䜈䛾᥋⥆⎔ቃ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
⫋ဨ䛾ᑐᛂ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?60?
䝩䞊䝮䝨䞊䝆
䠄䠍䠔䠅䝁䞁䝔䞁䝒
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻥 㻡 㻠 㻝㻠 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻝㻢 㻝 㻝 㻝㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻣 㻠㻞 㻥 㻝 㻞㻝 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻜 㻞㻢 㻤 㻝 㻝㻢 㻢㻝
ᩍဨ 㻣 㻞㻢 㻟 㻞 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻠 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻝 㻝 㻟 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻝㻡 㻝㻣
⥲ィ 㻡㻞 㻝㻞㻟 㻞㻤 㻣 㻥㻟 㻟㻜㻟
䠄䠍䠕䠅䝕䝄䜲䞁䚷㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝 㻝㻠 㻝㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻝 㻞 㻟 㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞 㻠 㻣
ᩍဨ 㻢 㻞㻟 㻢 㻝 㻞 㻟㻤
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞 㻞㻠 㻝㻜 㻝 㻝㻡 㻢㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻢 㻠㻡 㻤 㻞 㻞㻝 㻥㻞
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢 㻝㻡 㻞 㻝㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢 㻥 㻢 㻞 㻝㻠 㻟㻣
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
⥲ィ 㻡㻞 㻝㻝㻥 㻟㻢 㻤 㻥㻜 㻟㻜㻡
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
䝁䞁䝔䞁䝒
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 䝕䝄䜲䞁
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?61?
䠄䠎䠌䠅䜟䛛䜚䜔䛩䛥䞉౑䛔䜔䛩䛥㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢 㻝㻜 㻠 㻡 㻝㻞 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻤 㻝㻟 㻝 㻝 㻝㻝 㻟㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻝 㻠㻞 㻡 㻟 㻞㻝 㻥㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻜 㻞㻢 㻤 㻞 㻝㻢 㻢㻞
ᩍဨ 㻥 㻝㻞 㻝㻠 㻝 㻞 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻠 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻝 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻞 㻞 㻤
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝 㻝 㻝㻞 㻝㻣
⥲ィ 㻡㻣 㻝㻝㻞 㻟㻣 㻝㻟 㻤㻢 㻟㻜㻡
㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䠄䝕䞊䝍䝧䞊䝇䡡㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛺䛹䠅
䠄䠎䠍䠅᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻞 㻝 㻞 㻟㻝 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻝㻟 㻝 㻝 㻝㻟 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻢 㻟㻜 㻝㻠 㻟 㻞㻣 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻢 㻞㻥 㻝㻞 㻟 㻝㻝 㻢㻝
ᩍဨ 㻤 㻝㻡 㻝㻡 㻝 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻝㻠 㻝㻢
⥲ィ 㻟㻥 㻥㻠 㻡㻜 㻝㻜 㻝㻜㻥 㻟㻜㻞
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 䜟䛛䜚䜔䛩䛥䞉
᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
?62?
䠄䠎䠎䠅㜀ぴ䛷䛝䜛㟁Ꮚ᝟ሗ䛾䝁䞁䝔䞁䝒㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻟 㻝 㻝 㻟㻝 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻝㻞 㻝 㻞 㻝㻠 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞 㻞㻣 㻝㻥 㻢 㻞㻣 㻥㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡 㻞㻢 㻝㻞 㻢 㻝㻞 㻢㻝
ᩍဨ 㻟 㻝㻣 㻝㻢 㻟 㻝 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻠 㻞 㻝 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻞 㻝㻠 㻝㻢
⥲ィ 㻞㻣 㻥㻞 㻡㻠 㻝㻥 㻝㻝㻞 㻟㻜㻠
䠄䠎䠏䠅᱌ෆ䝸䞊䝣䝺䝑䝖䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥䚷
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔䚷 㻜
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻢 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞 㻝 㻝 㻝 㻟㻞 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻝㻝 㻞 㻝㻡 㻟㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞 㻟㻝 㻝㻟 㻟 㻟㻜 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻡 㻞㻝 㻝㻠 㻟 㻝㻤 㻢㻝
ᩍဨ 㻡 㻤 㻤 㻝㻣 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻢 㻣
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻟 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻝㻡 㻝㻢
⥲ィ 㻟㻜 㻣㻟 㻠㻞 㻥 㻝㻠㻢 㻟㻜㻜
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㜀ぴ䛷䛝䜛
㟁Ꮚ᝟ሗ䛾䝁䞁䝔䞁䝒
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ ᱌ෆ䝸䞊䝣䝺䝑䝖䛾
䜟䛛䜚䜔䛩䛥
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔
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Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 㤋ෆ฼⏝඲య䛾᱌ෆ
ⶶ᭩᳨⣴䛾䝁
䝒
䝕䞊䝍䝧䞊䝇䞉
㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘
䝹䛾౑䛔᪉䛾
᱌ෆ
≉ᐃ䝔䞊䝬䛻
㛵䛩䜛㈨ᩱ䛾
᥈䛧᪉䛾᱌ෆ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻝 㻞 㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻥 㻢 㻥 㻟
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻜 㻝㻞 㻝㻞 㻥
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻝 㻟㻢 㻟㻝 㻞㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻜 㻞㻝 㻞㻤 㻝㻢
ᩍဨ 㻟 㻝㻜 㻞㻞 㻣
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻞 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞 㻞 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻝 㻠 㻝
Ꮫእ⪅ 㻡 㻡 㻣 㻢
⥲ィ 㻣㻢 㻥㻢 㻝㻝㻤 㻢㻥
ⶶ᭩䛾඘ᐇᗘ
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ⶶ᭩඲⯡
Ꮫ⾡㞧ㄅ䠄㟁Ꮚ
䝆䝱䞊䝘䝹䜢ྵ
䜐䠅
୍⯡㞧ㄅ
◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ
᭩䠄㟁Ꮚ䝤䝑䜽䜢
ྵ䜐䠅
వᬤ䞉ᩍ㣴䛾䛯
䜑䛾ᅗ᭩
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻟
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻠 㻝 㻠 㻟 㻝㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻜 㻤 㻡 㻣 㻠
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻥 㻞㻡 㻝㻝 㻟㻜 㻞㻢
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻝 㻟㻥 㻟 㻝㻡 㻠
ᩍဨ 㻢 㻟㻞 㻤 㻠
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻡 㻝 㻝
Ꮫእ⪅ 㻣 㻠 㻟 㻠 㻟
⥲ィ 㻤㻞 㻝㻝㻤 㻞㻣 㻣㻜 㻢㻜
䠍䠍䚷㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛾ᥦ౪䛩䜛㈨ᩱ䜔᝟ሗ䜢᭦䛻ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䛹䛾䜘䛖
䛺฼⏝᱌ෆ䞉䜺䜲䝎䞁䝇䛜䛒䛳䛯䜙䜘䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅
䠍䠎䚷㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛾䝃䞊䝡䝇䛾୰䛷䚸䛒䛺䛯䛜≉䛻ᨵၿ䞉඘ᐇ䛩䜉䛝䛰
䛸ᛮ䛖䜒䛾䛿䛹䜜䛷䛩䛛䚹䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅
0 50 100 150
㤋ෆ฼⏝඲య䛾᱌ෆ
ⶶ᭩᳨⣴䛾䝁䝒
䝕䞊䝍䝧䞊䝇䞉㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹
䛾౑䛔᪉䛾᱌ෆ
≉ᐃ䝔䞊䝬䛻㛵䛩䜛㈨ᩱ䛾᥈
䛧᪉䛾᱌ෆ
ᚲせ䛺฼⏝᱌ෆ䞉
䜺䜲䝎䞁䝇
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
0 20 40 60 80 100 120 140
ⶶ᭩඲⯡
Ꮫ⾡㞧ㄅ䠄㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䜢ྵ
䜐䠅
୍⯡㞧ㄅ
◊✲䞉Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩䠄㟁Ꮚ䝤䝑䜽䜢
ྵ䜐䠅
వᬤ䞉ᩍ㣴䛾䛯䜑䛾ᅗ᭩
ⶶ᭩䛾඘ᐇᗘ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
?64?
㜀ぴ䝃䞊䝡䝇㻌
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ㈚ฟ෉ᩘ ㈚ฟᮇ㛫 㛤㤋᫬㛫
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻢 㻠 㻞㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢 㻣 㻞㻢
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞㻡 㻝㻢 㻡㻝
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻜 㻝㻠 㻝㻟
ᩍဨ 㻟 㻡
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻝
Ꮫእ⪅ 㻝㻝 㻢 㻞
⥲ィ 㻢㻜 㻡㻢 㻝㻞㻣
䠫䠬䠝䠟䠄㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ᳨⣴䛾᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
㈨ᩱ䛾㓄⨨ሙ
ᡤ䛾䜟䛛䜚䜔
䛩䛥
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻥 㻝㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻝㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻤 㻟㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻜 㻞㻝
ᩍဨ 㻝㻞 㻝㻝
஦ົ⫋ဨ 㻞 㻟
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻞
Ꮫእ⪅ 㻞 㻢
⥲ィ 㻢㻠 㻝㻜㻞
0 20 40 60 80 100 120 140
㈚ฟ෉ᩘ
㈚ฟᮇ㛫
㛤㤋᫬㛫
㜀ぴ䝃䞊䝡䝇
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
Ꮫእ⪅
0 20 40 60 80 100 120
᳨⣴䛾᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
㈨ᩱ䛾㓄⨨ሙᡤ䛾䜟䛛䜚䜔䛩
䛥
OPAC
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
Ꮫእ⪅
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᪋タ➼
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ
㤋ෆ᪋タ฼⏝䛾
䛯䜑䛾᱌ෆ⾲♧
䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
㈨ᩱ䛾᥈䛧䜔䛩
䛥
୍ே䛷฼⏝䛩䜛
㝿䛾᪋タ䛾ᛌ㐺
䛥
䜾䝹䞊䝥䛷฼⏝
䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾
ᛌ㐺䛥
䝟䝋䝁䞁䛾タ⨨
ྎᩘ
䠨䠝䠪䜈䛾᥋⥆
⎔ቃ ⫋ဨ䛾ᑐᛂ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻝 㻝 㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻞 㻡 㻣 㻠 㻝㻤 㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻢 㻥 㻡 㻥 㻣 㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻡 㻞㻥 㻞㻟 㻝㻠 㻟㻜 㻝㻜 㻟
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻥 㻥 㻝 㻤 㻣 㻟
ᩍဨ 㻠 㻝㻝 㻟 㻝 㻟 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝
Ꮫእ⪅ 㻠 㻢 㻟 㻝 㻝 㻝
⥲ィ 㻞㻡 㻤㻝 㻡㻣 㻞㻡 㻢㻤 㻟㻣 㻝㻝
䝩䞊䝮䝨䞊䝆
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ 䝁䞁䝔䞁䝒 䝕䝄䜲䞁 䜟䛛䜚䜔䛩䛥䞉౑䛔䜔䛩䛥
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻡 㻟 㻝㻠
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻟 㻞 㻝㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻝 㻤 㻞㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻟 㻝㻣
ᩍဨ 㻡 㻟 㻝㻢
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝
Ꮫእ⪅ 㻤
⥲ィ 㻞㻤 㻞㻜 㻥㻞
0 50 100
㤋ෆ᪋タ฼⏝䛾䛯䜑䛾᱌ෆ⾲
♧䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
㈨ᩱ䛾᥈䛧䜔䛩䛥
୍ே䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾ᛌ
㐺䛥
䜾䝹䞊䝥䛷฼⏝䛩䜛㝿䛾᪋タ䛾
ᛌ㐺䛥
䝟䝋䝁䞁䛾タ⨨ྎᩘ
㹊㸿㹌䜈䛾᥋⥆⎔ቃ
⫋ဨ䛾ᑐᛂ
᪋タ➼
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
Ꮫእ⪅
0 50 100
䝁䞁䝔䞁䝒
䝕䝄䜲䞁
䜟䛛䜚䜔䛩䛥䞉౑䛔䜔䛩䛥
䝩䞊䝮䝨䞊䝆
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
Ꮫእ⪅
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㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䠄䝕䞊䝍䝧䞊䝇䡡㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛺䛹䠅
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
㜀ぴ䛷䛝䜛㟁
Ꮚ᝟ሗ䛾䝁䞁
᱌ෆ䝸䞊䝣䝺䝑
䝖䛾䜟䛛䜚䜔䛩
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻝 㻝
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝㻝 㻟 㻡
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻢 㻢 㻟
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻥 㻝㻢 㻠
኱Ꮫ㝔⏕ 㻝㻞 㻝㻣 㻡
ᩍဨ 㻝㻞 㻝㻥 㻝
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻝 㻞
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻞
Ꮫእ⪅ 㻠 㻝 㻞
⥲ィ 㻢㻥 㻢㻣 㻞㻞
䠍䠏䚷඲⯡ⓗ䛺㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛾฼⏝‶㊊ᗘ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶㊊ ୙‶㊊ ⥲ィ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻟 㻞㻠 㻥 㻞 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻠 㻞㻜 㻤 㻟㻞
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝㻞 㻠㻟 㻞㻥 㻡 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻟㻠 㻝㻢 㻟 㻡㻣
ᩍဨ 㻤 㻞㻞 㻤 㻝 㻟㻥
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻞 㻞 㻝 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻟 㻠 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻣 㻣 㻟 㻝㻣
⥲ィ 㻠㻢 㻝㻢㻟 㻣㻢 㻝㻞 㻞㻥㻣
0 20 40 60 80
᧯స䛾䛧䜔䛩䛥
㜀ぴ䛷䛝䜛㟁Ꮚ᝟ሗ䛾䝁䞁䝔䞁䝒
᱌ෆ䝸䞊䝣䝺䝑䝖䛾䜟䛛䜚䜔䛩䛥
㟁Ꮚ䝸䝋䞊䝇䠄䝕䞊䝍䝧䞊䝇䞉㟁Ꮚ䝆䝱䞊䝘䝹䛺䛹䠅
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
኱Ꮫ㝔⏕
ᩍဨ
஦ົ⫋ဨ
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
Ꮫእ⪅
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ꮫእ⪅
䛭䛾௚䛾⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ
஦ົ⫋ဨ
ᩍဨ
኱Ꮫ㝔⏕
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ
඲⯡ⓗ䛺㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛾‶㊊ᗘ
‶㊊
䜔䜔‶㊊
䜔䜔୙‶㊊
୙‶㊊
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㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛾䝃䞊䝡䝇䞉ᴗົ䛻䛴䛔䛶䚸䛚䛯䛪䛽䛧䜎䛩䚹
䠍䠐䚷㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋䛻㛵䛩䜛᝟ሗ䜢୺䛻ఱ䛛䜙ᚓ䛶䛔䜎䛩䛛䚹
Ꮫᖺ䞉ᒓᛶ ᙜ㤋䝩䞊䝮䝨䞊䝆
㤋ෆ䛻ᥖ♧䛧
䛶䛔䜛䝫䝇
䝍
㓄ᕸ䛧䛶䛔䜛
䝸䞊䝣䝺䝑䝖
㓄ಙ䛧䛶䛔䜛㼑㻙
㼙㼍㼕㼘
ඛ⏕䞉཭ே䛺
䛹
䛹䛣䛛䜙䜒᝟
ሗ䜢ᚓ䛶䛔䛺
Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻤 㻣 㻝 㻡 㻝㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝㻝 㻤 㻣 㻝㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻟㻞 㻣 㻟 㻥 㻠㻞
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟㻞 㻢 㻝 㻠 㻟 㻝㻤
ᩍဨ 㻞㻤 㻝 㻝㻟 㻟
஦ົ⫋ဨ 㻝 㻝 㻝 㻟 㻝
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻞
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Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻞 㻡 㻣
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻝 㻥 㻞㻣 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻝 㻝㻜 㻝㻥 㻟㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻞 㻝 㻝㻥 㻢㻤 㻥㻜
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻞㻝 㻟㻠 㻡㻥
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Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠 㻟 㻣
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኱Ꮫ㝔⏕ 㻝 㻝 㻡 㻞㻥 㻞㻠 㻢㻜
ᩍဨ 㻝 㻟 㻝㻡 㻞㻜 㻟㻥
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Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻠 㻝 㻡
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻞 㻟 㻝㻞 㻞㻜 㻟㻤
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻞 㻟 㻢 㻝㻥 㻟㻜
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻢 㻢 㻣 㻞㻣 㻠㻟 㻤㻥
኱Ꮫ㝔⏕ 㻠 㻝㻠 㻥 㻝㻠 㻝㻥 㻢㻜
ᩍဨ 㻟 㻡 㻢 㻝㻟 㻝㻝 㻟㻤
஦ົ⫋ဨ 㻠 㻞 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻞 㻞 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻞 㻞 㻟 㻝 㻤
Ꮫእ⪅ 㻟 㻝㻝 㻝㻠
⥲ィ 㻝㻠 㻟㻟 㻟㻜 㻤㻢 㻝㻞㻥 㻞㻥㻞
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Ꮫ㒊䠍ᖺḟ 㻟 㻞 㻡
Ꮫ㒊䠎ᖺḟ 㻝 㻟 㻟㻟 㻟㻣
Ꮫ㒊䠏ᖺḟ 㻡 㻞㻢 㻟㻝
Ꮫ㒊䠐䡚䠒ᖺḟ 㻝 㻞 㻝 㻝㻡 㻢㻤 㻤㻣
኱Ꮫ㝔⏕ 㻟 㻡 㻠 㻝㻟 㻟㻣 㻢㻞
ᩍဨ 㻝 㻞 㻞 㻞㻣 㻤 㻠㻜
஦ົ⫋ဨ 㻟 㻟 㻢
䛭䛾௚䛾⫋ဨ 㻟 㻝 㻠
ᢏ⾡⫋ဨ 㻝 㻟 㻠 㻤
Ꮫእ⪅ 㻝 㻢 㻣
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  ۑᏛ㒊 1ᖺḟ  ۑᏛ㒊 2ᖺḟ  ۑᏛ㒊 3ᖺḟ  ۑᏛ㒊 4㹼6ᖺḟ 
  ۑ኱Ꮫ㝔⏕  ۑ␃Ꮫ⏕࣭⛉┠ᒚಟ⏕࡞࡝   
  ۑᩍဨ  ۑ஦ົ⫋ဨ ۑᢏ⾡⫋ဨ  ۑࡑࡢ௚ࡢ⫋ဨ ۑᏛእ⪅ 
㸦㸲㸧୺࡟฼⏝ࡍࡿᅗ᭩㤋 
ۑ୰ኸᅗ᭩㤋   ۑ་Ꮫᅗ᭩㤋 
 
㸰 ࠶࡞ࡓࡀ◊✲ࡸᏛ⩦࡞࡝࡛᭱ࡶ㛗࠸᫬㛫฼⏝ࡍࡿᏛෆࡢ᪋タࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠋ
  ۑ◊✲ᐊ  ۑᡤᒓᏛ㒊ෆࡢ᪋タ  ۑ኱Ꮫ఍㤋  ۑᅗ᭩㤋  ۑࡑࡢ௚㸦    㸧  
 
ᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ
㸱 ᅗ᭩㤋࡟᮶㤋ࡉࢀࡿ㢖ᗘࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
  ۑ࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥ ۑ㐌 1㹼㸰ᅇ ۑ᭶ 1㹼㸰ᅇ  ۑᖺ࡟ᩘᅇ  ۑ฼⏝ࡋ࡞࠸㸦Ѝタၥ㸶࡬㸧 
 
㸲 ᮶㤋ࡉࢀࡿ㝿ࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
ۑ30ศ௨ෆ 
ۑ30ศ㹼㸯᫬㛫௨ෆ 
ۑ㸯᫬㛫㹼㸱᫬㛫௨ෆ 
ۑ㸱᫬㛫㹼㸳᫬㛫௨ෆ 
ۑ5᫬㛫௨  ୖ
 
㸳 ᖹ᪥࡟୺࡟฼⏝ࡉࢀࡿ᫬㛫ᖏࡣ࠸ࡘ࡛ࡍ࠿
  ۑ༗๓  ۑ᫨ఇࡳ  ۑ༗ᚋ 1᫬㹼༗ᚋ 3᫬  ۑ༗ᚋ 3᫬㹼༗ᚋ 5᫬  ۑ༗ᚋ 5᫬௨㝆 
 
㸴 ᅵ᪥⚃᪥࡟᮶㤋ࡉࢀࡲࡍ࠿
  ۑࡼࡃ฼⏝ࡍࡿ  ۑ᫬ࠎ฼⏝ࡍࡿ  ۑ࠶ࡲࡾ฼⏝ࡋ࡞࠸  ۑ฼⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ 
 
㸵 ಶே࡛ࡢ฼⏝࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ฼⏝ࡢ࡝ࡕࡽࡀከ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
ۑಶே  ۑࢢ࣮ࣝࣉ  ۑྠࡌࡃࡽ࠸ 
 
㸶 ᅗ᭩㤋ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡍࡿ㢖ᗘࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
ۑ࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥ ۑ㐌 1㹼㸰ᅇ ۑ᭶ 1㹼㸰ᅇ  ۑᖺ࡟ᩘᅇ  ۑ฼⏝ࡋ࡞࠸ 
 
㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊⓙᵝ࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡾࡼ࠸ᅗ᭩㤋࡟࡞ࡿⅭ࡟ࠊⓙᵝࡢࡈពぢࢆ┤᥋
࠾ఛ࠸ࡋࡓࡃࠊࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࢃࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅗ᭩㤋ࢆᮃࡲࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡓࡃࡉࢇࡢࡈពぢࢆ࡝࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
ۑ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰⟽タ⨨ሙᡤ㸸ᅗ᭩㤋ࠊྛᏛ㒊ᩍົಀࠊඹ㏻ᩍ⫱Ჷධཱྀࠊ኱Ꮫ⏕༠኎ᗑ
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㸷 ᮶㤋┠ⓗ࡜ࡑࡢ㐩ᡂᗘ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧᮶㤋ࡉࢀࡿ୺࡞┠ⓗࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 
ۑ≉ᐃࡢ㈨ᩱࢆ㜀ぴࡍࡿࡓࡵ 
ۑ≉ᐃࡢ㈨ᩱࢆ」෗ࡍࡿࡓࡵ 
ۑ㸦㈨ᩱࢆ≉ᐃࡏࡎ࡟㸧࠶ࡿࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࡓࡵ 
ۑㄽᩥࡸ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂ 
ۑヨ㦂࡞࡝ࡢࡓࡵࡢຮᙉ 
ۑ㊃࿡࣭ᩍ㣴࡞࡝ࡢㄞ᭩ 
ۑࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࡸᏛ⩦ 
ۑᅗ᭩㤋タ⨨ࡢࣃࢯࢥ࡛ࣥࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ฼⏝ 
ۑᅗ᭩㤋タ⨨ࡢࣃࢯࢥ࡛ࣥࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ௨እࡢ฼⏝ 
ۑᅗ᭩㤋タ⨨ࡢࣉࣜࣥࢱࡢ฼⏝ 
ۑᚲᦠࣃࢯࢥ࡛ࣥࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ฼⏝ 
ۑࡑࡢ௚ 㸦                         㸧 
   
㸦㸰㸧ୖグࡢ᮶㤋┠ⓗࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
ۑ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ  ۑࡔ࠸ࡓ࠸㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ  ۑ࠶ࡲࡾ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸  ۑ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ 
 
㸦㸱㸧 㸦㸰㸧࡛ࠕ࠶ࡲࡾ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ┠ⓗࢆ㐩ᡂ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦⮬⏤グ㏙㸧 
㸦                                          㸧 
 
㸯㸮 ௨ୗࡢ㡯┠ࡢ‶㊊ᗘࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊࠕ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ ࡟ࠖࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸㹿
ⶶ᭩ࡢ඘ᐇᗘ 
㸦㸯㸧ⶶ᭩඲⯡  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸰㸧Ꮫ⾡㞧ㄅ㸦㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆྵࡴ㸧  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸱㸧୍⯡㞧ㄅ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸲㸧◊✲࣭Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩㸦㟁Ꮚࣈࢵࢡࢆྵࡴ㸧  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸳㸧వᬤ࣭ᩍ㣴ࡢࡓࡵࡢᅗ᭩  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㜀ぴࢧ࣮ࣅࢫ 
㸦㸴㸧㈚ฟ෉ᩘ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸵㸧㈚ฟᮇ㛫  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸶㸧㛤㤋᫬㛫  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸  
㹍㹎㸿㹁㸦㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴㸧 
㸦㸷㸧᳨⣴ࡢ᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸮㸧㈨ᩱࡢ㓄⨨ሙᡤࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
᪋タ➼ 
㸦㸯㸯㸧㤋ෆ᪋タ฼⏝ࡢࡓࡵࡢ᱌ෆ⾲♧ࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
㸦㸯㸰㸧㈨ᩱࡢ᥈ࡋࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸱㸧୍ே࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸲㸧ࢢ࣮ࣝࣉ࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸳㸧ࣃࢯࢥࣥࡢタ⨨ྎᩘ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸴㸧㹊㸿㹌࡬ࡢ᥋⥆⎔ቃ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸵㸧⫋ဨࡢᑐᛂ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
㸦㸯㸶㸧ࢥࣥࢸࣥࢶ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸯㸷㸧ࢹࢨ࢖ࣥ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸰㸮㸧ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ࣭౑࠸ࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫ㸦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㺃㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝㸧 
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㸦㸰㸯㸧᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸰㸰㸧㜀ぴ࡛ࡁࡿ㟁Ꮚ᝟ሗࡢࢥࣥࢸࣥࢶ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
㸦㸰㸱㸧᱌ෆ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ  ۑ‶㊊ ۑࡸࡸ‶㊊ ۑࡸࡸ୙‶㊊ ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸   
   
㸯㸯 㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢᥦ౪ࡍࡿ㈨ᩱࡸ᝟ሗࢆ᭦࡟ຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞฼⏝᱌ෆ࣭
࢞࢖ࢲࣥࢫࡀ࠶ࡗࡓࡽࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
ۑ㤋ෆ฼⏝඲యࡢ᱌ෆ 
ۑⶶ᭩᳨⣴ࡢࢥࢶ 
ۑࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ౑࠸᪉ࡢ᱌ෆ 
ۑ≉ᐃࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢ᥈ࡋ᪉ࡢ᱌ෆ 
ۑࡑࡢ௚㸦       㸧 
 
㸯㸰 㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡀ≉࡟ᨵၿ࣭඘ᐇࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࡣ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ
㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
ⶶ᭩ࡢ඘ᐇᗘ 
  ۑⶶ᭩඲⯡  ۑᏛ⾡㞧ㄅ㸦㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆྵࡴ㸧  ۑ୍⯡㞧ㄅ  ۑ◊✲࣭Ꮫ⩦⏝ᅗ᭩㸦㟁Ꮚࣈ 
  ࢵࢡࢆྵࡴ㸧  ۑవᬤ࣭ᩍ㣴ࡢࡓࡵࡢᅗ᭩ 
㜀ぴࢧ࣮ࣅࢫ 
  ۑ㈚ฟ෉ᩘ  ۑ㈚ฟᮇ㛫  ۑ㛤㤋᫬㛫 
㹍㹎㸿㹁㸦㫽ྲྀ኱Ꮫⶶ᭩᳨⣴㸧 
  ۑ᳨⣴ࡢ᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ  ۑ㈨ᩱࡢ㓄⨨ሙᡤࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ 
᪋タ➼ 
  ۑ㤋ෆ᪋タ฼⏝ࡢࡓࡵࡢ᱌ෆ⾲♧ࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ  ۑ㈨ᩱࡢ᥈ࡋࡸࡍࡉ 
  ۑ୍ே࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ  ۑࢢ࣮ࣝࣉ࡛฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢ᪋タࡢᛌ㐺ࡉ 
  ۑࣃࢯࢥࣥࡢタ⨨ྎᩘ  ۑ㹊㸿㹌࡬ࡢ᥋⥆⎔ቃ  ۑ⫋ဨࡢᑐᛂ 
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
  ۑࢥࣥࢸࣥࢶ  ۑࢹࢨ࢖ࣥ  ۑࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ࣭౑࠸ࡸࡍࡉ 
㟁Ꮚࣜࢯ࣮ࢫ㸦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㺃㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝㸧 
  ۑ᧯సࡢࡋࡸࡍࡉ  ۑ㜀ぴ࡛ࡁࡿ㟁Ꮚ᝟ሗࡢࢥࣥࢸࣥࢶ  ۑ᱌ෆ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ 
 
㸯㸱 ඲⯡ⓗ࡞㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢ฼⏝‶㊊ᗘࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ۑ‶㊊  ۑࡸࡸ‶㊊  ۑࡸࡸ୙‶㊊  ۑ୙‶㊊ 
 
㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ
㸯㸲 㫽ྲྀ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ୺࡟ఱ࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
ۑᙜ㤋࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
ۑ㤋ෆ࡟ᥖ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࣏ࢫࢱ  ࣮
ۑ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ 
ۑ㓄ಙࡋ࡚࠸ࡿ e-mail 
ۑඛ⏕࣭཭ே࡞࡝ 
ۑ࡝ࡇ࠿ࡽࡶ᝟ሗࢆᚓ࡚࠸࡞࠸ 
 
㸯㸳 ௨ୗࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠺ࡕࠊࡈᏑ▱ࡢࡶࡢࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡈᏑ▱ࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭱㏆୍ᖺ㛫ࡢ฼⏝
㢖ᗘࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦㸯㸧ᚲせ࡞㈨ᩱࡀᏛෆ࡟࡞࠸ሙྜࠊᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋࠿ࡽ㈨ᩱࡸࡑࡢࢥࣆ࣮ࢆྲྀᐤࡏࡿ㸦Ꮫෆ⪅㝈ᐃ㸧ࠋ 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸰㸧ᅗ᭩㉎ධࣜࢡ࢚ࢫࢺࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛࡛ࡁࡿ㸦Ꮫෆ⪅㝈ᐃ㸧ࠋ 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
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䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸱㸧ᅗ᭩㤋࡬ࡢࡈពぢࡈせᮃ࡞࡝ࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛ཷࡅ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸲㸧┴ෆࡢᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱࡣ↓ᩱ࡛ྲྀࡾᐤࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦Ꮫෆ⪅㝈ᐃ㸧ࠋ 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸳㸧Ꮫෆ࠿ࡽࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛⌧ᅾࡢࡈ⮬ศࡢ㈚ฟ≧ἣࡢ☜ㄆࡸࠊ㈚ฟ୰㈨ᩱࡢண⣙ࡀ࡛ࡁࡿ 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸴㸧࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛࡝ࡇ࠿ࡽ࡛ࡶᙜ㤋ࡢⶶ᭩᳨⣴ࡀ࡛ࡁࡿ 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
㸦㸵㸧㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࡀᏛእ࠿ࡽࡶ฼⏝࡛ࡁࡿ㸦㝔⏕࣭ᩍ⫋ဨࡢࡳࠋ஦๓ᡭ⥆ࡁࡀᚲせ㸧 
▱䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 䕿㐌䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿ᖺ䛻㻝ᅇ௨ୖ฼⏝㻌 䕿Ꮡᅾ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛜฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌
䕿▱䜙䛺䛛䛳䛯㻌
 
㸯㸴 ᪂ࡋࡃ࡞ࡗࡓ୰ኸᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋ
㸦௒ᅇࡢᨵಟ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛఍ヰࡋ࡞ࡀࡽ฼⏝࡛ࡁࡿࢫ࣮࣌ࢫࠊಶே࡛㟼࠿࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࢫ࣮࣌ࢫ࡟ศࡅࠊ 
ࢺ࢖ࣞ➼ࡢᛌ㐺ᛶࢆྥୖࡉࡏ࡚㛗᫬㛫฼⏝࡛ࡁࡿ✵㛫ࢆࡵࡊࡋࡲࡋࡓ㸧 
㸦㸯㸧୰ኸᅗ᭩㤋ࡢᘓ≀ࠊタഛࠊᮘ᳔࣭Ꮚ➼ 
  ۑ‶㊊  ۑࡸࡸ‶㊊  ۑࡸࡸ୙‶㊊  ۑ୙‶㊊ ۑ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
 
㸦㸰㸧ឤ᝿࣭ࡈពぢ➼ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ 
㸦                                        㸧 
 
㸯㸵 ᭱ᚋ࡟ᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿࡈពぢ࡞࡝ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧ᅗ᭩㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸ᪋タ࡛ࠊ୍␒႐ࢇ࡛࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽
㸦                                        㸧 
 
㸦㸰㸧࠶࡞ࡓࡀᅗ᭩㤋࡟୍␒ᮃࡴࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽 
㸦                                        㸧 
 
㸦㸱㸧ࡑࡢ௚ࠊࡈពぢ࣭ࡈせᮃ࣭࠾ࡍࡍࡵᮏ➼࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡛ࡶࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸦                                        㸧 
 
 
ⓙᵝࡢኌࢆ࠾⪺ࡁࡋ࡚౑࠸ࡸࡍ࠸ᅗ᭩㤋ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋ 
ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
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